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mm, 
Het berekenen van de genoraa l iaeai 'de k o s t p r i j z e n ^ f - ' boe rde r i j 
voor de voornaamste landbouwproducten en de w a a r s o h l j n l i j k e r e n t a -
b i l i t e i t vc ar enkele typen gemengde ssandbedrijven voor h e t j a a r 
1951/52. 
2 . METHODE 
Binnen het gemengde zandbedrijf worden meerdere producten 
voortgebracht. In dit rapport zijn de kostprijzen van da voornaamste 
producten van het gemengde bedrijf op de zandgronden berekend, nl, 
melk, rogge, haver, voed&raardappelen, varkensvlees en eieren« 
Het uitgangspunt voor de berekening van de kostprijs van melk 
vormden de gegevens van de bodrljfsboekkouding over het jaar 
1950/51 van enkele representatieve groepen gemengde bedrijven. 
Uitgaande van de nacalculatie over het jaar 195^/51 werd de waar-
schijnlijke kostprijs van melk voor het jaar 1551/52 berekendo 
Een en ander is uitvoerig toegelicht in bijlage II. Voor de 
berekening van de kostprijzen van de voornaamste akksrbcuwproducten 
- rogge, haver en voederaardappelen - is de synthetische methode 
van kostprijsberekening gevolgd» Voor de vaststelling van de 
gemiddeld noodzakelijke hoeveelheid productiemiddelen werd waar 
dit mogelijk was gebruik gemaakt van de boekhoudgegevens<> Eon 
uitvoerige toelichting op dezo calculaties wordt gegoven in 
bijlage III„ 
Voor de berekening van de kostprijzen van varkensvlees en 
eieren is eveneens de synthetische methode van kostprijsberekening 
gevolgd, De technische gegevens voor deze berekeningen zijn ontleend 
aan de rapporten 146 en 156 van het L.E.I,, 
De kostprijsberekening van varkensvlees is vervat in bijlage 
IVj die voor eieren ir: bijlade V = 
Als sluitsxuk cp de kostprijsberekeningen per product werd 
tenslotte een rentabilrceitsbsrekening opgostold voor een gemiddeld 
gemengd bedrijf, vertegenwoordigend de bedrijven in de grootteklasse 
van 7-15 ha9 op de zandgronden* 
Dese berekening, betreffende de waarschijnlijke'rentabiliteit 
voor het jaar 195l/52> raaükt hel mogelijk de verschillende kost-
prijzen te beoordelen ir. hun verband biiiio1:. het gohele bedrijf. De 
rentabili + oitsbercksaii-13 wordt toegelicht in bijlage VI» 
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3. RESULTATEN 
1. Bij de 'beoordeling van de berekende kostprijzen dient men steeds 
in het oog te houden, dat er een onderlinge samenhang bij de 
voortbrenging van de verschillende producten bestaat. Deze onder-
linge samenhang maakt het noodzakelijk bij het uitvoeren van 
kostprijsberekeningen een aantal kostenverdelingen toe te 
passen, welke een arbitrair karakter, dragen. In dit rapport zijn 
deze kostenverdelingen zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd, waardoor 
de absolute hoogte van de kostprijs zo goed mogelijk is benaderd. 
Dit neemt echter niet weg, dat de in dit rapport berekende kost-
prijzen steeds als een zo goed mogelijke benadering moeten worden 
gezien. De kostprijsberekening van melk is hoofdzakelijk gebaseerd 
op gegevens van de bedrijfsboekhoudingen, terwijl voor de overige 
producten een synthetische methode is gevolgd. Deze tegenstelling 
heeft dus betrekking op de gevolgde rekentechniek} de doelstelling 
van beide methoden is dezelfde, t»w« de berekening van de kost-
prijzen op vakkundig geleide bedrijven onder gemiddelde om-
standigheden. 
Aan de rentabiliteitsberekening, welke het sluitstuk vormt op de 
kostprijsberekening per product, kleeft niet het bezwaar van 
arbitraire kostenverdelingen^ in deze berekeningen vallen de 
posten, -«velke betrekking hebben op het "interne verkeer" nl. 
tegen elkander weg e 
2. Bij de kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen zijn de arbeids-
kosten berekend door de met behulp van arbeidsnormen bepaalde 
arbeidsbehoefte te waarderen tegen het in de C.A.O.'s vastgestelde 
arbeidsloon. De gohanteerde normen voor de benodigde hoeveelheid 
arbeid per diersoort en per ha gewas zijn scherp gesteld. Ben 
daartoe ingesteld onderzoek wees uit, dat de arbeidskosten in de 
praktijk gemiddeld 15$ boven de aan de hand van de arbeidsnormen 
berekende kosten liggen. 
3» In de berekening» Toor het jaar 1951/52 werd de aan jongvee en varkens 
vervoederde onderineik gewaardeerd tegen f. 5»50 Pe^ 100 kg. Dit 
is de voederwaarde van de ondermelk in vergelijking met het 
huidige prijsniveau van dierlijk eiwit. Wanneer een prijs van 
f. 4>50 per 100 kg was aangehouden, zouden de kosten en de 
kostprijzen met de volgende bedragen verlaagd worden, 
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Melks Kosten per ha Kostprijs per 3,5 kg vet 
Friesland, de Wouden f. 6,- f. 0,11 
Overijsel » 5,- " 0,11 
O.Noordbrabant 7-10 ha " 2,- " 0,05 
O.ïToordbrabant 10-15 ha " 2 , - "0,05 
Varkensvlees! 
1.Saconvarkens (90 kg) 
a.bij aanvulling met aardappelen f. 0,05 per kg geslacht gewicht 
b.bi j aanvulling met granen f. 0^Q3 per kg geslacht gewicht 
2.Zwaardere varkens (140 kg) 
a.bij aanvulling met aardappelen f. 0,01 per kg geslacht gewicht 
b.bij aanvulling met granen nihil 
4. De resultaten van de kostprijsberekeningen per product en de 
uitgevoerde rentabàliteitsberekeningen zijn samengevat in de 
volgende staten. 
Staat A geeft een overzicht van de voor het jaar 1951/52 berekende 
kostprijzen van melk. 
Staat B geeft een overzicht van de voor het jaar 1951/52 berekende 
kostprijzen van akkerbouwproducten. 
Staat C geeft oen overzicht van de berekende kostprijzen van 
varkensvlees, waarbij onderscheid is gemaakt tussen varkens 
ratst een eindgewicht van respectievelijk 90 kg en 140 kg. 
Staat D geeft een overzicht van de kostprijsberekening van eieren. 
Staat E geeft een overzicht van de waarschijnlijke rentabiliteit 
van enkele typen gemengde bedrijven op de zandgronden voor 
het jaar 1951/52. 
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Staat A 
Vooroalculatie 1951/52 
KOSTPRIJSBEREKENING ' MELK VOOR GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN 
Overzicht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten per ha 
grasland en voedergewassen en de waarschijnlijke kost-
prijzen per 100 kg melk en per 3,5 kg melkvet voor 
het jaar November 1951 - November 1952. 
1.Arbeidskosten | 
20Veevoeder 
3„Meststoffen 
4,Pacht 
5.Kosten werktuigen ! 
6.Rente levende inventaris 
7„Ziektebestrijding en dek 
gelden' 
8.Overige kosten j 
i 
9.Heffingen op de afgelev. 
melk 
Bruto-kosten per ha 
Aftrekposten» 
10,Omzet en aanwas rundvee 
HaPaardekosten voor neven-j 
bedrijven 
12.Stalmest voor marktbare j 
gewassen j 
13.Diverse opbrengsten ! 
Totaal aftrek 
Netto-kosten per ha 
14,Melkproductie per ha 
15.Aantal melkkoeien per ha 
16,Melkproductie per koe 
17.Gemiddeld vetgehalte 
l8,Melkvetproductie per ha 
19.Kostprijs per 100 kg melli 
20,Kostprijs per 3,5 kg 
melkvet 
Friesland 
de Wouden 
527,-
337,-
162,-
83,-
71,-
64,-
25,-
41,-
7,-
1317,-
307,-
?»-
-»-
18,-
332,-
985,-
4780 kg 
1,21 
3950 kg 
3,97$ 
189,8kg 
. f.20,60 
" 18,20 
Overijsel 0 
500,-
312,-
153,-
61,-
68,-
61,-
26,-
47,-
6,-
1234,-
331,-
28,-
14,-
15,-
388,-
846,-
4235 kg 
1,16 
3650 kg 
3,65$ 
154,5kg 
f,20,00 
" 19,20 
»Noordbrab. 
7-10 ha 
497,-
325,-
165,-
51, T 
51,-
61,-
25,-
63,-
6,-
1244,-
297,-
77,-
24,-
30,-
428,-
816,-
4180 kg 
1,10 
38OO kg 
3,59$ 
150,1kg 
f.19,50 
" 19,00 
0 .Noordbrab. 
10-15 ba 
451,-
297,-
156,-
58,-
53,-
58,-
20,-
55,-
6,-
1154,-
278,-
71,-
25,-
28,-
402,-
752,-
3950 kg 
1,04 
3800 kg 
3,67$ 
145,Okg 
f.19,00 
" 18,20 
L.E.I. 
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Staat B 
Voorcalculatie 1951/52 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN AKKERBOUWPRODUCTEN 
Overzicht van de kosten en opbrengsten per ha en de kostprijzen 
per 100 kg van de voornaamste akkerbouwproducten op het 
gemengde zandbedrijf 
1.Arbeidskosten 
2.Paardeko st en 
3•Werktuigkosten 
4.Kosten loondorsen en loonsproeien 
5-Zaaizaad en pootgoed 
6.Bemesting s a.Stikstof 
b.Fosforzuur 
c.Kali 
d.Diverse kunstmest-
. stoffen 
e.Stalmest 
7.Pacht 
S.Rente omlopend kapitaal 
9.Dekstro 
10.Diverse kosten 
Bruto-kosten per ha 
Af s Opbrengst bijproducten per ha 
Netto-kosten per ha 
Opbrengst hoofdproduct in kg per ha 
Kostprijs per 100 kg 
Rogge 
227,-
88,-
57,-
49,-
56,-
47,-
34, 
18,-
6,-
85,-
39,-
25,-
-
20,-
751,-
125,-
626,-
2700 kg 
f. 23,20 
Haver 
232,-
.88,-
57,-
49,-
44,-
47,-
38,-
25,-
6>-
85,-
58,-
25,-
-
20,-
774,-
100,-
674,-
2800 kg 
f. 24,10 
Voeder-
aardappel en 
618,-
108,-
57,-
60,-
270,-
78,-
51,-
42,-
6,-
85,-
58,-
25,-
13,-
20,-
1491,-
1491,-
27000 kg1) 
f. 5,50 
1) Opbrengst veldgewas 
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Staat C 
Vooroaloulatie 1951/52 
KOSTPRIJSBEREKENING VAU VARKENSVLEES 1^ 
Overzicht van de kosten van varkensvlees bij net mesten van 
varkens tot resp. 90 en 140 kg en bij aanvulling van het 
op toe^ijsing verstrekte voeder resp. met aardappelen 
en granen. 
(Gebaseerd op eigen opfok van biggen) 
1.Kostprijs big 
2.Voederkosten 
2} 3«Stalling en inventaris ' 
4.Strooisel 
5.Uitvalrisioo * veeartskosten 
6.Rente 
7.Afleveringskosten en commis-
sieloon 
8.Arbeidskosten 
Bruto-kosten per mestvarken 
9«Af : Waarde geproduceerde 
mest 
Netto-kosten per mestvarken 
10.Koud geslacht gewicht in kg 
11.Kostprijs per kg koud geslacht 
gewicht 
Eindgewicht 90 kg 
Aanvulling met 
Aardap-
pelen 
28,90 
93,62 
1,60 
3,85 
4,30 
1,41 
4,25 
9,95 
147,88 
4,85 
143,-
68,5 kg 
f.2,09 
Granen 
28f90 
91,96 
1,55 
3,75 
4,10 
1,35 
4,25 
9,60 
145,46 
4,75 
141,-
68,5 kg 
f.2,06 
Eindgewicht 140 kg 
Aanvulling met 
Aardap-
pelen 
28,90 
158,70 
2,40 
7,35 
6,40 
3,10 
6,55 
14,90 
228,-
8,50 
220,-
111,3kg 
f.1,98 
Granen 
28,90 
159,70 
2,30 
6,80 
6,10 
2,98 
6,55 
14,20 
227,53 
8,30 
219,-
111,3kg 
f.1,97 
1) 
2) 
De Commissie van Advies achtte het wenselijk dat een nieuw onder-
zoek wordt ingesteld naar de voederverbruiksnormen voor varkens} 
een deel der commissie was van mening dat met name het voeder-
verbruik bij aanwending van aardappels in de berekening tot te 
ongunstige resultaten leidt t.o.v. de meelrantsoenen. 
Kosten gebaseerd op een pachtbedrijf. 
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S t a a t D 
V o o r c a l c u l a t i e 1951/52 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN CONSUMPTIE-EIEREN 
Overz ich t van de k o s t e n en de opbrengs ten .D«^ 400^ Jiennen en 
de k o s t p r i j s per consumptie^-ed voor he t j a a r 1951/52 
R a s : Wi t te Leghorn 
1.Arbeidskosten 
2.Voederkosten 
3«Aankoop éêndagskuikens (incl. heffing) 
4»Kosten huisvesting, uitloop en materiaal 
5.Rente pluimvee 
6.Overige kosten 
Bruto-kosten per 100 hennen 
7.Verkoop uitgevallen hennen 
Netto-kosten per 100 hennen 
8.Eiproductie per 100 hennen 
9.Kostprijs per oonsumptie-ei 
Kosten per 100 
hennen in gld 
399,-
1745,-
86,-
110,-
28,-
45,-
2413,-
144,-
2269,-
17.500 
13,0 ot 
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Staat E 
Voorcalculatie 1951/52 
RENTABILITEÏTSOVERZICHT GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN 
Grootteklasse 7 - 15 ba 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 10 ha 
Grondgebruik in ba 
a.Mirkfbare gewassen 
b„Voederbieten 
o»Grasland 
Totaal cultuurgrond 
d„Nagewassen 
Veestapel per gemiddeld bedrijf 
a. Melkkoeien 
b.Zeugen • 
c.Afgeleverde mestvarkens 
d„ Leghennen 
Resultaten per ha cultuurgrond 
a4Opbrengsten per ha cult, gr» 
b„Kosten " " " 
c,Netto-overschot p.ha cult«gr. 
d.Arbeidskosten " " " " 
3»Arbeidsinkomen " " " " 
Resultaten per gemiddeld bedrijf en 
psr volwaardige arbeidskracht 
a0Arbeidsinkomen per gem.bedr, 
van 10 ha 
b«Aantal volwaardige arb.kr, 
per 10 ha 
1.Volgens de gebruikte arbeids-
normen 
2;,Volgens de boektucijfers over 
1950/51 
c,Inkomen per volw.arb»kracht 
1„Bij een bezetting volgens de 
arbeidsnormen 
2»Bij de werkelijke gemiddelde 
arbeidsbezetting 
Ter vergelijking. 
Inkomen per volwaardige arb,kr,in 
loondienst 
(Volgens de C.A.O,'9 195l/52s 
incl.sociale lasten) 
Priesland 
de Wouden 
0,90 ha 
0,15 " 
8,95 " 
10,- " 
0,45 " 
11,2 
1 
15 
14OO 
1387 
13 
546 
559 
f.5590,-
1,53 
1,79 
f.3650,-
" 3120,-
f.3560.-
Overijsel 
2,60 ha 
0,30 » 
7,10 « 
10,- » 
1,20 » 
9 
M 
21 
110 
1629 
1596 
33 
558 
591 
f.5910,-
1,58 
1,96 
f.3740,-
" 3020,-
f.3520?-
O.Noord-
brabant 
4,60 ha' 
0,35 " 
5,05 " 
10,- " 
2,- " 
6,5 
1,4 
21 
100 
1549 
1449 
100 
502 
602 
f.6020,-
1,50 
1,66 
f.4010,-
" 3630,-
f.3360,-
Verkoopprijzen van de voornaamste 
a.Melk per 
b.Varkensvl 
c.Eieren pe: 
d,Rogge per 
e.a Haver per 
Invloed van e 
inkomen per g 
a.Melk f, 1 
b.Vai-kensv.L 
gesl 
cEieren ft 
producten 
100 kg met 3,5$ vet 
ees per kg gesl.gew«, 
r 100 stuks 
100 kg 
100 ke-
" 17,50 
" 2,41 
,l
- 13,~ 
" 29,25 
•" 27,25 
17,50 
2,41 
13,-
29,25 
27,25 
" 17,50 
" 2,41 
" 13,-
" 29,25 
" 27,25 
en prijswij2. op het 
em, bedi'ijf vans 
,~ per 100 kg met 
3,5$ vet 
ees f.OjlO per kg 
acht gewicht 
1,- per 100 stuks 
f. 484,-
" 103,-
11 _ . 
f. 328,-
" 174,-
" 193,-
f. 240,-
M
 187,-
" 175,-
L,E,I> 
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B i j l a g e I 
OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 1 MEI 1950 -
1 MEI 1951 VAN ENKELE GROEPEN GEMENGDE 'BEDRIJVEN OP DE ZANDGRONDEN 
I n l e i d i n g 
Van de gemengde zandbedrijven, welke over het boekjaar I950/5I 
bij het bedrijfseoonomisch onderzoek waren ingeschakeld, zijn in 
overleg met de Rijkslandbouwconsulenten in de verschillende gebie-
den groepen van bedrijven gevormd, welke kunnen worden geacht het 
betrokken gebied en de betrokken grootteklasse behoorlijk te ver-
tegenwoordigen t.a.v. bedrijfstype en-omstandigheden. Deze groepen 
van bedrijven hebben het materiaal geleverd voor de berekening van 
de kostprijs van melk op de gemengde zandbedrijven voor het jaar I950/5I. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ligging, 
het aantal bedrijven per groep, de grootteklasse, de gemiddelde 
bedrijf sgrootte en het percentage bou'sü.and in procenten van de 
oppervlakte cultuurgrond van de bij het onderzoek betrokken be-
drijven. 
Aantal Grootte- Gemidd. Percent, 
bedrijve: 
Friesland, de Wouden 21 
Ovèrijsel 21 
Oost Noordbrabant 26 
Oost Noordbrabant 27 
De bedrijfsresultaten, boekjaar 1950/51 
a. Rentabiliteit per gemiddeld bedrijf 
In tabel 1 wordt, voor het boekjaar 1950/51, aan de hand van 
de indeling naar het grondgebruik, de procentuele samenstelling van 
het bouwplan en de gemiddeld aanwezige veestapel, een indruk 
gegeven van de aard der bedrijven, welke in het jaar 1950/S1 zijn 
onderzocht. 
In tabel 2 volgt, ook voor het jaar 1950/51, een gedetailleerd 
overzicht van de kosten en de opbrengsten per gemiddeld bedrijf, 
uitgedrukt per ha cultuurgrond. Ten einde een zo juiBt mogelijk 
beeld te geven van de bedrijfsresultaten, zijn hiervoor verschil-
lende kengetallen berekend. 
1. Het netto overschot per ha cultuurgrond, als verschil tussen 
opbrengsten en kosten. 
Voor de berekening van dit kengetal, dat de winstgevendheid 
aangeeft, is onder de kosten een bedrag opgenomen voor de in het 
bedrijf aangewende arbeid van boer en gezinsleden. Deze arbeid 
is gewaardeerd tegen de geldende lonen voor betaalde arbeids-
krachten, vermeerderd met het gebruikelijke percentage sociale 
lasten. 
2. Het arbeidsinkomen per ha cultuurgrond en per gemiddeld bedrijf« 
Het arbeidsinkomen omvat het netto overschot, vermeerderd met 
de in rekening gebrachte arbeidskosten. Dit kengetal geeft dus 
aan het inkomen van alle arbeidskrachten, die in het bedrijf 
hebben gewerkt. 
klasse 
7-15 na 
7-15 " 
7-10 " 
10-15 " 
bedr .gr . 
9,9 ha 
9,5 " 
8,4 " 
11,6 " 
bouwland 
12$ 
28$ 
51$ 
48$ 
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3. Het arbeidsinkomen per volwaardige manlijke arbeidskracht. 
Dit kengetal maakt bet mogelijk een vergelijking te trekken 
tussen het inkomen per volwaardige manlijke arbeidskracht res-
pectievelijk verkregen door het uitoefenen van oen laaadLbovCT^ bQ.dryf 
op de zandgronden enerzijds en door het verriohten van landarbeid 
in loondienst anderzijds. 
Voor de berekening van dit kengetal zijn alle arbeidskrachten, 
die in het bedrijf hebben gewerkt, herleid tot volwassen manlijke 
arbeidakraohten. Deze herleiding gesohiedde aan de hand van de 
in de C.A.O,'s vastgestelde verhouding van de arbeidslonen voor 
de versahillende arbeidskrachten» Men zou het aantal volwaardige 
arbeidskrachten per gemiddeld bedrijf dus ook kunnen noemen het 
gemiddeld aantal loonjaren van volwassen mannelijke arbeidskrachten. 
In de tabellen 3 en 4 zijn dezelfde gegevens opgenomen over het 
voorafgaande boekjaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950« 
Nacalculatie 1950/51 
Tabel 1 
OVERZICHT VAN HET GRONDGEBRUIK, DE SAMENSTELLING VAN HET BOUWPLAN 
EN DE PER GEMIDDELD BEDRIJP AANWEZIGE VEESTAPEL VAN ENKELE 
GROEPEN GEMENGDE BEDRIJVEN OP DE ZANDGRONDEN 
Boekjaar 1 Mei 1950 - 1 Mei 1951 
Gebieden 
Aantal bedrijven 
I.Grondgebruik in hà 
a.Marktbare gewassen« 
1.Rogge 
r 2,Haver 
3.Aardappelen 
4. Overige gewassen 
Subtotaal marktbare 'gewassen 
b.Voedergewassent 
5«Voederbieten 
6.Grasland 
Subtotaal voedergewassen 
Totaal oppervlakte cultuurgrond 
c.Nagewassen 
II«Samenstelling bouwplan in * 
a.Granen 
b.Aardappelen 
0.Bieten 
d.Overige gewassen 
Totaal bouwland 
e.Nagewassen 
I I I .Vees tapel per gemiddeld 
bedr i j f 
a.Aantal stuks rundyeei 
1.Melkkoeien 
2. Pinken 
3.Kalveren 
b.Aantal fokzeugen 
0.Aantal afgeleverde mest-
varkens 
d.Aantal leghennen 
Friesland 
De 
Wouden. 
21 
0,30 
0,20 
0,40 
-
0,90 
0,15 
8,85 
9,00 ;• 
9,90 
0,45 
48* 
3 8 $ 
14* 
-
100* 
4 3 * 
11,1 
3 ,6 
3 ,8 
1,5 
13 
14 
Over-
i j s e l 
21 
1,00 
0,70 
0,70 
_. 
2,40 
0,30 
6,80 
7,10 
9,50 
1,20 
6 3 * 
26* 
11* 
-
100* 
44* 
8 ,5 
3 ,3 
3 ,5 
2,7 
19 
109 
0»Noord-
brabant 
7-10 ha 
26 
1,50 
1,20 
0,70 
0,60 
4,00 
• -
0,30 
4,10 
4,40 
8,40 
1,80 
67* Uï 7* 
10* 
100* 
42* 
5,5 
2 ,3 
2 ,2 
2 ,3 
20 
IO5 
O.Noord-
brabant 
10-15 ha 
27 
1,90 
1,60 
0,80 
0,90 
5,20 
0,40 
6,00 
6,40 
11,60 
2,20 
68* 
14* 
8* 
10* 
100* 
39* 
7 ,2 
3 ,1 
2,9 
2 ,7 
20 
93 
445 
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Nacalculatie 1950/51 
Tabel 2 
OVERZICHT VAU DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VOOR HET GEHELE. BEDRIJF, 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, VAN ENKELE GROEPEN GEMENGDE 
BEDRIJVEN OP DE ZANDGRONDEN 
Boekjaar 1 Mei 195O - 1 Mei 1951 
Gebieden 
Aantal bedrijven 
Gemiddeld aantal ha cultuurgr. 
I.Opbrengsten per ha cultuur-
grond 
a.Opbrengst melk 
b,Omzet en aanwas rundvee 
o„Omzet en aanwas varkens 
d.Opbrengst eieren en pluim-
vee 
e.Verkoop marktbare gewassen 
f,Diverse opbrengsten 
Totaal per ha 
II.Kosten per ha cultuurgrond 
g.Arbeidskosten 
h.Aangekocht veevoeder 
i„Kunstmeststoffen 
j.Pacht 
k.Werktuigkos ten 
1.Overige kosten 
Totaal per ha 
III«Bedrijfsresultaten per ha 
cultuurgrond 
1.Netto overschot per ha 
2.Arbeidskosten per ha 
3.Arbeidsinkomen per ha 
IV*Arbeidsinkomen per gemidd, 
bedrijf en per volwaardige 
arbeidskracht 
1.Arbeidsinkomen per geinidd. 
bedrijf 
2.Aantal volwaardige arb. 
krachten per 10 ha cult. 
grond (volgens de boék-
houdcijfers over 1950/50 
3.Arbeidsinkomen per volw. 
arbeidskracht 
Ter vergelijking? 
Inkomen per volwaardige arb. 
kracht in loondienst 
(Volgens de Ü,A.0«'s voor 
1950/51, incl. Sociale lasten) 
Friesland 
De 
Wouden 
21 
9,9 na 
878,-
245,- • 
252,-
39,-
39,-
22,-
1476,-
593,-
399,-
139,-
87,-
67,-
159,-
1444,-
32,-
593,-
r
 625,-
f.6190,-
1,79 
f.3490?-
f.3305,-
Over-
i jsel 
21 
9,5 na 
565,-
226,-
430,-
297,-
58,-
16,-
1592,-
643,-
545,-
138,-
72,-
71,-
164,-
1633,-
y.41,-
643,-
602,-
f.5720,-
1,96 
f.3070,-
f.3275,-
O.Noord-
brabant 
7-10 ha 
26 
8,4 ha 
411,-
153,-
511,-
310,-
134,-
32,-
1551,-
526,-
4O8,-
129,-
63,-
62,-
168,-
1356,-
195,-
526,-
721,-
f,6060,-
1,69 
f. 4.27 0,-
f.3115,-
O.Noord-
brabant 
IO-15 ha 
27 
11,6 ha 
411,-
150,-
368,-
187,-
115,-
47,-
1278,-
508,-
267,-
120,-
66,-
55,-
144,-
1160,-
118,-
508,-
626,-
f.7260,-
1,63 
f.3840,-
f.3115,-
445 
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Nacalculat ie 1949/50 
Tatel 3 
OVERZICHT VAN HET GRONDGEBRUIK, DE SAMENSTELLING VAN HET BOUWPLAN 
EN DE PER GEMIDDELD BEDRIJF AANWEZIGE VEESTAPEL VAN ENKELE 
GROEPEN GEMENGDE BEDRIJVEN OP DE ZANDGRONDEN 
Boekjaar 1 Mei 1949 - 1 Mei I95O 
Gebieden 
Aantal • bedrijven 
I.Grondgebruik i n ba 
a.Marktbare gewassen 
1.Rogge 
2.Haver 
3«Aardappelen 
4.Overige gewassen 
Subtotaal marktbare gewassen 
b.Voedergewassen 
5»Voederbieten 
6.Grasland 
Subtotaal voedergewassen 
Totaal oppervlakte oultuurgr. 
OtNagewassen 
I I .Samenste l l ing bouwplan i n % 
a. Granen 
b.Aardappelen 
0. Bieten 
d,Overige gewassen 
Totaal bouwland 
e.Nagewasseh 
I I I . V e e s t a p e l per gemiddeld 
bedri .if 
à.Aantal stuks rundveet 
1.Melkkoeien 
2.Pinken 
3.Kalveren 
b.Aantal fokzeugen 
0.Aantal afgeleverde mest-
varkens 
d.Aantal leghennen 
Friesland 
De 
Wouden 
19 
0 ,30 }.-* 
0 ,30 -
0 ,30 " 
-
0 ,90 " 
0,15 " 
7 ,75 '* 
7 ,90 " 
8 ,80 " 
0 ,30 " 
57# 
29# 
14# 
-
100JÉ 
29# 
8 ,6 
2,9 
3 , 4 
1,6 
9 
11 
Oost 
Over-
i j s e l 
20 
1,25 ha 
0,70' " 
0 ,75 " 
0 ,05 '• 
2 ,75 ;! 
0,25 r 
6,60 » 
6,85 •• 
9,6*0 :" 
1,30 •' 
65* 
2& 
*$ 2$ 
IOO56 
435C 
7,8 
2,7 
3 , 5 
2 ,6 
18 
92 
O.Noord-
brabant 
7-10 ha 
32 
1,50 ha 
1,30 » 
0 ,55 " 
0,65 • 
4 ,00 • 
0 ,35 " 
4 ,35 ;' 
4 ,70 » 
8 ,70 •• 
1,65 " 
69* 
1356 
M 
10JÊ 
10035 
38# 
5,9 
2 ,2 
2 ,4 
- 2 , 1 
13 
77 
O.Noörd-
brabant 
10-15 ha 
28 
2 ,10 h* 
1,60 • 
0 ,70 '» 
1,00 " 
5 ,40 ' 
0 ,40 '« 
5 ,90 » 
6 ,30 » 
11,70 * 
2 ,10 « 
72# 
1256 
1$ 
9$ 
100* 
36JÉ 
6,9 
2,8 
3 , 4 
2,3 
15 
I 76 
445 
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N a c a l c u l a t i e 1949/50 
Tabel 4 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VOOR HET GEHELE BEDRIJF 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, VAN ENKELE GROEPEN GEMENGDE 
BEDRIJVEN OP DE ZANDGRONDEN 
Boekjaar 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950 
Gebieden 
Aantal »r b e d r i j v e n 
Gemiddeld a a n t a l ha c u l t u u r g r . 
I ,Opbrengs ten pe r ha o u l t . g r : 
a .Opbrengst melk 
b.Omzet en aanwas rund.voe 
c.Omzet en aanwas varkens 
d„Opbrengst e i e r e n en p lu im-
vee 
e.Verkoop marktbare gewassen 
f . D i v e r s e opbrengsten 
Totaal pe r ha 
I I . K o s t e n per ha cu l tuu rg rond ' 
g .Arbe idskos ten 
h.Veevoeder 
i .Kuns tmes t s to f f en 
j . P a c h t 
k .Werktu igkos ten 
1.Overige kos t en 
To taa l pe r ha 
I I I . B e d r i j f s r e s u l t ï i t e n 
1.Netto overscho t per ha 
2 .Arbe idskos ten pe r ha 
3.Arbeidsinkomen per ha 
IV.Arbeidsinkomen per gemidd. 
b e d r i j f en pe r volwaardige 
a r b e i d s k r a c h t 
1.Arbeidsinkomen pe r gemc 
b e d r i j f 
2 .Aantal volwaardige a r b . 
k r a c h t , pe r "Î0 ha c u l t u u r -
grond (volgens de boek-
houdcyfe rs over 1949/50) 
3.Arbeidsinkomen pe r volw. 
a r b e i d s k r a c h t 
Ter v e r g e l i j k i n g » 
Inkomen per volw. a r b e i d s -
k r a c h t i n l o o n d i e n s t 
(Volgens d e C A . O t ' s voor 
1949/505 inc l« Soc i a l e l a s t e n ) 
Friesland 
De 
Wouden 
19 
8 ,8 ha 
8 3 8 , -
2 1 1 , -
2 1 3 , -
• 2 1 , -
3 3 , -
2 0 , -
1336, -
485, -
282,-
104,-
76 , -
6 2 , -
1 3 5 , -
1144 , -
1 9 2 , -
4 8 5 r -
677,-
f .5927, -
1>60 
f. 4 2 3 0 , -
f . 3 0 4 0 ; ~ 
Oost 
Over-
i j s e l 
20 
9,6 ha 
519,-
151,-
392»-
2 2 1 , -
47 , -
37,--
1367,-
609,-
345,-
105,-
6 5 , -
60, -
147,-
1 3 3 1 , -
3 6 , -
609o-
" 6 4 5 , -
f . 6 1 9 2 , -
2,02 
f , 3 1 9 0 , -
f , 3 0 1 0 - -
O.Noord-
braban t 
7-10 ha 
32 
8,7 ha 
446,-
120 , -
354,-
194,-
109,-
47 , -
1270,-
506,-
257,-
101,-
62 , -
5 0 , -
1 4 2 , -
11 i8 ,~ 
1 5 2 , -
5 0 6 , -
6 5 8 , -
f . 5 7 2 5 , -
1 f77 
f , 3 7 2 0 , -
f . 2 8 5 5 , -
O.Noord-
b raban t 
10-15 ha 
28 
11,7 ha 
3 9 5 , -
1 1 5 , -
3 0 9 , -
1 2 5 , -
9 5 , -
56,-
'1095,-
436,-
180,-
90 , -
•64,-
49 , -
128,-
• 947,-
148,-
436,-
5'84,-
f . 6 8 3 3 , -
1,53 
f . 3 8 2 0 , -
f . 2 8 5 5 , -
445 
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N a o a l o u l a t i e 1950/51 
Tabel 5 
OVERZICHT VAU BE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN DE HUTOVEEHOUDERIJ PER 
HA GRASLAND EN VOEDERGEWASSEN OVER HET BOEKJAAR 
2. Mei I95O - 1 Mei 1951 
Gebieden 
Aantal b e d r i j v e n 
Gem.opperv lak te -gras land en 
voedergewassen 
1.Arb e idskos t en 
2. Veevoeder 
3 .Mests tof fen 
4. Pacht 
5.Kosten werk tu igen 
6, Rente levende i n v e n t a r i s 
7 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g en dek-
gelden 
C.Overige k o s t e n 
Bru to-kos ten pe r ha 
Af t rekpos ten 
10.Omzet en aanwas rundvee" 
l l . P a a r d e k o s t e n voor neven-
bedr i jven 
12. S ta lmes t voor marktbare 
gewassen 
13 .Dive r se opbrengs ten 
Totaa l a f t r e k 
Ne t to -kos t en pe r ha 
14 .Melkproduct ie p e r ha 
15. Aantal melkkoeien per ha 
16.Melkproduct ie per koe 
17.Gemiddeld v e t g e h a l t e 
l 8 .Me lkve tp roduo t i e per ha 
1 9 . K o s t p r i j s pe r 100 kg melk 
2 0 . K o s t p r i j s pe r 3 ,5 kg 
melkvet 
2 1 . 0 p b r e n g s t p r i j s pe r 100 kg 
melk 
2 2 . 0 p b r e n g s t p r i j s p e r 3 ,5 kg 
melkvet 
F r i e s l a n d 
De 
Wouden 
21 
9 ,15 ha 
4 8 8 , -
2 8 8 , -
1 3 8 , -
8 3 , -
6 5 , -
4 9 , -
2 5 , -
4 0 , -
I I 7 6 , -
2 6 7 , -
,-• 
7 , -
~t~ 
1 8 , -
2 9 2 , -
8 8 4 , -
4779 kg 
1,21 
3950 kg 
3,97$ 
189,7kg 
f. 18,50 
" 16,30 
" 20,80 
" 18,30 
. Over-
i j s e l 
21 
7 ,5 ba 
4 6 0 , -
2 6 7 , -
1 3 6 , -
6 1 -
6 2 , -
4 7 , -
2 6 , -
4 7 , -
1 1 0 6 , -
288^-
2 8 , -
1 1 , -
1 5 , -
3 4 2 , -
7 6 4 , -
4153 kg 
1,14 
3643 kg 
3 ,65$ 
151,6kg 
f. 18,40 
" 17,60 
" 18 ,10 
" 17 ,40 
Ö.Noord-
b r a b a n t 
7-10 ha 
26 
• 
5 ha 
4 5 7 , -
2 9 2 , * 
1 3 7 , -
5 1 , -
4 6 , -
4 7 , -
2 5 , -
6 3 , . 
1 1 1 8 , -
._ 
2 5 8 , -
7 7 , -
1 9 , -
3 0 , -
384 , - . 
7 3 4 , - ; 
4O88 kg 
1,08 
3785 kg 
•" 3 ,59^ 
146,8kg 
f . 1 8 , -
" 17,50 
" 18,30 
" 17,80 
O.Noord-
b raban t 
10-15 ha 
27 
7 , 1 ha 
4 1 5 , -
2 6 6 , -
1 2 8 , -
5 8 ; -
4 8 , -
4 5 , -
2 0 , -
5 6 , -
1 0 3 6 , -
2 4 2 , -
. 7 1 , -
2 0 , -
2 8 , -
3 6 1 , -
6 7 5 , -
3860 kg 
. 1,02' 
3784 kg 
3,67$ 
141,7kg 
f . 1 7 , 5 0 
" 16,70 
" 18,60 
• 
» 17,70 
445 
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N a c a l c u l a t i e 1949/50 
Tabel 6 
OVERZICHT VM DB KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN DE-BUNDVEEHOTTOERIJ PER 
HA GRASLAND EN YŒDERGE1KASSEN OVER HET BOEKJAAR 
1 Mei 1949 - 1 Mei 1950 
Gebieden 
Aanta l b e d r i j v e n 
Gem. oppe rv l ak t e g r a s l a n d en 
voedergewassen 
1 .Arbeidskosten 
2.Veevoeder 
3 .Mes t s to f fen 
4 .Pach t 
5.Werktuigko s t en 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g en dekgelder 
7«Rente levende i n v e n t a r i s 
8 .Over ige k o s t e n 
Bru to -kos t en pe r ha 
Af t r ekpos t en 
10.Omzet en aanwas rundvee 
H . P a a r d e k o s t e n voor neven-
b e d r i j v e n 
12 .S ta lmes t voor marktbare 
gewassen 
13. Diverse opbrengs ten 
T o t a a l . a f t r e k 
N e t t o - k o s t e n p e r . h a 
14.Melkproduct ie pe r ha 
15«Aantal melkkoeien pe r ha 
16.Melkproduct ie pe r koe 
17.Gemiddeld v e t g e h a l t e . 
l 8 .Me lkve tp roduc t i e pe r ha 
.19 .Kostpr i j s pe r 100 kg melk 
2 0 . K o s t p r i j s per 3 ,5 kg 
melkvet 
2 1 . 0 p b r e n g s t p r i j s pe r 100 kg 
melk 
2 2 . 0 p b r e n g s t p r i j s pe r 3 , 5 k ë 
melkvet 
Priesland 
De 
Wouden 
19 
8 ,0 ha 
4 0 4 , -
2 2 6 , -
1 0 2 , -
7 2 , -
6 0 , -
1 1 8 , -
3 8 , -
4 2 , -
9 6 2 , -
2 3 4 , -
7 , -
—,-
2 6 , -
2 6 7 , -
6 9 5 , -
4280 kg 
1,07 
4OOO kg 
3,88# 
166,1kg 
f . 1 6 , 2 0 
" 14,60 
•' 22,50 
" 20,30 
O.Over-
i j s e l 
20 
7 ,3 ha 
4OO,-
2 1 0 , -
1 0 3 , -
5 6 , -
5 3 , -
2 3 , -
3 7 , -
4 4 , -
9 2 6 , -
2 0 1 , -
2 9 , -
1 2 , -
1 4 , -
2 5 6 , -
6 7 0 , -
3773 kg 
1,07 
3526 kg 
3,64$ 
137,3kg 
f . 1 7 , 8 0 
" 17,10 
" 19,40 
" 18,70 
O.Noord-
b r a b a n t 
7-10 ha 
32 
5,3 ha 
4 2 1 , -
3 0 2 , -
110 , -
5 3 , -
4 3 , -
2 2 , -
4 1 , -
5 4 , -
1046, -
2 0 6 , -
5 7 , -
2 2 , -
2 2 , -
3 0 7 , -
7 3 9 , -
4167 kg 
1,13 
3688 kg 
3 ,55# 
147,.9kg 
f . 1 7 , 7 0 
11
 17,50 
* 
" 19,00 
" 18,70 
• 
O.Noord-
b raban t 
10-15 ha 
28 
6,9 ha 
3 7 5 , -
2 7 4 , -
9 8 , -
5 5 , -
4 4 , -
2 0 , -
3 6 , -
5 0 , -
9 5 2 , -
190,- . 
5 9 , -
2 3 , -
3 8 , - . 
' 3 1 0 , -
6 4 2 , -
3691 kg 
0,98 
3766 kg 
3,59# 
132,5kg 
f . 1 7 , 4 0 
" 17,00 
" 19,30 
" 18,80 
445 
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Bijlage II 
DE KOSTPRIJS VAN MELK 
TOELICHTING OP BS BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS VAN MELK OVER HET 
BOEKJAAR 1 MEI 195° - 1 MEI 1951 (NACALCULATIE) EN DE 
BEREKENING VAN DE WAARSCHIJNLIJKE KOSTPRIJS VOOR 
HET JAAR 1951/52 (VOORCALCULATIE) 
In tabel 5 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de 
kosten en de opbrengsten per ha grasland en voedergewassen en de 
berekende kostprijzen van melk over het boekjaar 1 Mei 195Ó - 1 Mei 
1951» 
In tabel 6 zijn de vergelijkbare cijfers opgenomen over het 
voorafgaande boekjaar 1 Mei 1949 - 1 Msi 1950» 
1. Arbeidskosten 
In de berekening voor het jaar 1950/51 werd de aan de harid van 
de vastgestelde arbeidsnormen berekende arbeidsbehoefte in manuren, 
gewaardeerd tegen de voor dit jaar in de C.A.O.'s vastgestelde 
arbeidslonen* Hierbij werd het loon van de vaste arbeider-veeverzorger 
als basis voor de waardering aangenomen. Deze beloning was voor het 
boekjaar 1950/51 als volgt: 
T , Aantal T 
Jaarloon , Loon per uur 
werkuren * 
Priesland f. 2750,- 324O 84,9 ot ^ ^ ' , i 
Overijsel " 2730,- 3200 85,3 " /•fil 
Oost Noordbrabant " 2600,- 3200 81,3 " />,ƒƒ 
Over het berekende loonbedrag werd 20$ sociale lasten in 
rekening gebracht. 
De normen, welke voor de berekening van de arbeidsbehoefte 
zijn gebruikt, zijn ontleend aan de vorige rapporten No 132 en 
No 147« Deze arbeidsnormen zijn in het algemeen scherp gesteld. In 
dit verband is het voor de beoordeling van de gehanteerde normen 
van belang een inzicht te hebben omtrent de verhouding van de 
werkelijke arbeidskosten per gemiddeld bedrijf en de volgens de 
gestelde arbeidsnormen berekende kosten. Een daartoe ingesteld 
onderzoek wees uit, dat de werkelijke arbeidskosten (berekend uit 
de aangewende hoeveelheid arbeid enerzijds en de in de C.A.O.'s 
vastgestelde lonen anderzijds) per gemiddeld bedrijf 15 % boven 
de volgens de hier gehanteerde normen berekende arbeidskosten liggen. 
Met andere woorden, de arbeidskosten in de kostprijsberekeningen 
zijn berekend op basis van een gemiddeld noodzakelijke hoeveelheid 
arbeid, welke 15$ beneden de werkelijk aangewende hoeveelheid ligt. 
Een en ander geeft duidelijk aan, dat de normen inderdaad scherp 
zijn gestelde 
De gehanteerde arbeidsnormen voor het bepalen van de directe 
arbeidsbehoefte zijn als volgtj 
1* Verzorging rundvee (incl. jongvee)1 250 m.u. per koe 
Melken, voeren en verdere verzorging. 
2. Bemesting en verzorging grasland: 
a.Friesland, de Wouden 
b.Overijsel 
c.Oost Noordbrabant 
3. Ruwvoederwinning van het grasland: 
a.Hooiwinning 
b.Inkuilen 
60 m. u. 
50 m, u. 
45 m.u. 
80 m*u. 
75 m.u. 
per ha 
ti 11 
11 11 
11 11 
u 11 
445 
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4» Voederbieten (inol. transport en kuilen) 
5« Stoppelknollen 
6. Stoppelwortelen 
7» Spurrie, snijrogge als nagewassen 
8. Verzorging werkpaard s 
a. Fr ies land, de Wouden 
b . Overijsel en Noordbrabant 
Voor het jaar 1951/52 werden de arbeidskosten omgerekend tot het 
voor dit jaar geldende loonpeil waarvan hieronder een opgave volgt s 
J ) Aantal 
werkuren 
725 m.u. 
160 m.u. 
350 nt.u. 
80 m.u. 
100 m.u. 
170 m.u. 
per ha 
ti H 
» tt 
it H 
ti it 
tt H 
Jaarloon Loon per uur 
Friesland 
Overijsel 
Oost Noordbrabant 
f. 2980,-
" 2950,-
" 2810,-
3240 92 et 
3200 92,2 " 
3200 87,8 " 
Over het nieuwe loonbedrag werden 19,4$ sociale lasten onder de 
kosten opgenomen volgens onderstaande specificatie» 
1.Ziekteverzekering 
2.Ziekenfondsenbésluit 
3.Ongevallenverzekering 
4«Invaliditeits- en ouderdomsverzekering 
5.Vereveningsheffing 
6.Kinderbijslagwet 
7.Bedrijfspensioenfonds 
Totaal 
2 % 
1,8* 
1,8* 
1,1* 
4,5$ 
6 $ 
2,2* 
19,4* 
In de gebieden Overijsel en Oost Hoordbrabant werd het aantal be-
nodigde werkuren per ha grasland en voedergewassen met 5 m.u. verhoogd 
in verband met de aangenomen stijging van de melkveebezetting met 0,02 
melkkoe per ha (zie onder punt 14 t/m 17)« 
2. Veevoederkosten 
Deze post heeft betrekking op het veevoeder, dat, naast datgene wat 
beschikbaar is gekomen uit de ter beschikking staande oppervlakte gras-
land en voedergewassen, vervoederd is aan de rundveestapel en de paarden. 
Deze kosten zijn volledig aan de bedrijfsboekhoudingen ontleend. Zij 
omvatten respectievelijk de betaalde kosten voor de aankoop van voer en 
de gewaardeerde kosten voor vervoederde marktbare producten. De analyse 
van de veevoederkosten per ha grasland en voedergewassen ie als volgt s 
Nacalculatie I950/5I 
1.Kraohtvoeder 
a.Aangekocht 
b.Rogge uit eigen bedrijf 
c.Haver " " " 
d.Diversen 
2.Ruwvoer! 
e.Aangekooht 
f .Aardappelen uit eigen bedriji 
g.Qraanstro 
h.Diversen 
3 «Melkproducten 
i.Volle melk 
j.Onder-, karnemelk en wei 
4.Weidegeld 
Totaal veevoederkosten per ha 
Waarvan vervoederd aan paajflen 
Friesland 
De Wouden 
136,-
6,- • 
7>-
29,-
f 30,-
4,-
36,-
26,-
14,-
288,-
5,-
Over-
ijsel 
120,-
23,-
32,-
1,-
3,-
12,-
11,-
36,-
23,-
6,-
267,-
31,-
0. Noord-
brabant 
7-10 ha 
70,-
24,-
63,-
8,-
7',-
11»-
30,-
3,-
61,-
11,-
4,-
292,-
53,-
0.Noord-
brabant 
10-15 ha 
69,-
23,-
61,-
8,-
4,-
14,-
26,-
4,-
41,-
11,-
6," 
266,-
46,-
1) Inclusief 1 week vacantietoeslag. 
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• De marktbare akkerbouwproducten, afkomstig van het eigen bedrijf, 
zijn gewaardeerd tegen de volgende prijzen? 
Rogge f. 27,75 per 100 kg 
Haver •' 28,75 " " " 
Aardappelen " 4,5° ': » » • 
Graanstro 20,- " 1CÛ0 kg 
Het aaiigekochte krachtvoeder blijkt voor 95$ t'e bestaan uit rundvee-
koek en -meel en voor 5$ uit graan; grasmeel, luoerneraöel en peulvruchten. 
Gemiddeld werden de volgende prijaen betaald voor al hot aangekochte 
krachtvoer. 
Friesland, de Wouden f.32,40 per 100 kg' 
Overijsel " 3 'i, 80 " " " I gemiddeld 
Ü.ïtcoTitö'aba.nt 7-10 ht. " 29,25 » " '•< f f.30,80 
O.ïïoordbrabant 10-15 ha " 29,70 " " ", 
Naar de hoeveelheden en de waardering van de vervoederde volle melk volgen . 
hieronder de gegevens* 
Kosten perha Vervorder- Waardering 
grasland en de kg per per 100 kg 
voedergewtv ha " 
Friesland, de Wouden f. 36,- 163 kg f. 21,70 
Overijsel " 36,- 198 " 18,20 
O.Noordbrabant 7-10 ha " 61,- 331" 18,40 
O.IToordbrabant 1.0-15 td. " 4 1 , - 219 " 18,70 
Bij de berekeningen voor het jaar 1951/52 is rekening gehouden met de 
volgende wijzigingen, t.o.v. het jaar 1950/51« 
a. De kosten van krachtyoeder. Evenals bij varkens en kippen dient het 
krachtvoeder - zowel het bonvoer als het bonvrije voer - ingerekend te 
worden op basis van de officiële A.V.A.-prijzen. Uit de hoeveelheid aan-
gekocht krachtvoer blijkt dat in het afgelopen jaar aanzienlijke hoeveel-
heden krachtvoeder uit de vrije sector zijn aangekocht, evenwel tegen prij-
zen welke gemiddeld niet, of nauwelijks boven hot officiële.prijsniveau van 
bonvoeders lagen. De bevoorrading van de mengvoederindustrie geschiedde 
t.a.v. rundveevoeder op basis van de eiwitrijke samenstelling. In de 
praktijk blijkt echter dat op grote schaal eiwitarme en matig eiwitrijke 
koeken zijn gelevard, waarin binnenlandse grondstoffen en vrije import-
voeders werden verwerkt. In vele gevallen werd op de bonnen zodoende 
200$ matig eiwitrijk voeder afgeleverd* Op grond hiervan word voor 1951/52 
ervan uitgegaan dat de gemiddelde samenstelling van al het aangekochte 
krachtvoeder het meest overeen kwam met matig eiwitrijk rundveemeel. De 
prijs hiervan voor 1951/52 kan berekend worden op f.39,20, op basis van 
C.L.O. samenstellingen en A.V.A.-prijsen. De verlaging van de subsidie bij 
import is in deze prijs verdisconteerd. ' 
Daar de gemiddeld betaalde prijs voor het krachtvoeiler in 1950/51 
f.30,80 bedroeg, is de post krachtvoer voor 1951/52 wet 27$ verhoogd, 
b. Aangekocht ruwvoeder. Voor de aangekochte ruwvoeders is rekening gehou-
den met een prijs"stijging van 20$ t.o.v» 1950/51» 
o. Marktbare producten uit eigen bedrijfj. In de berekeningen voor het 
jaar 1951/52 zijn dé marktbare akkerbouwproducten, afkomstig uit eigen be-
drijf, gewaardeerd tegen de volgende prijzens 
Eogge f. 29,25 per 100 kg 
Haver " 27,25 " " " 
Aardappelen '•'• 5,50 " " " 
Graanstro " 25,- " 1000 kg 
Voor de voedergranen zijn de prijzen ontleend aan de zgn„ A.V.A*-prijzen. 
Ben prijs van f.5,50 voor voederaardappelen komt overeen tiet de voeder-
waarde van de aardappelen in vergelijking mot eorder genoemde graanprij-
zen. De waardering van hot graanstro werd op grond van het verloop van de 
stroprijzen met f.5,- per 1000 kg verhoogd tot f.25,- per ton. Dese prijs, 
welke alleen als interne ve.vrekenprijs wordt gebruikt is gebaseerd op 
normale marktverhoudingen. Indien in een bepaald jaar de prijzen hoog uit-
lopen sal dit, ook op het gemengde bedrijf aanleiding geven tot een be-
perking van het verbruik. Thans is niet m9t verkoop van stro gerekend. 
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d«, Prijswijziging volle melk» In de voor calculât ie werd de vervoederde volle 
melk gewaardeerd tegen kostprijs. De kosten worden voor het jaar 1951/52 dan 
als volgts 
Prijs per Vervoe- Kosten 
100 kg derd in per ha 
Friesland, de Wouden 
Overijsel 
Oost Noordbrabant 7-10 ha 
Oost Noordbrabant 10-15 ha 
f.20,60 
" 20,-
» 19,50 
" 19,-
kg p/ha 
168 kg 
198 " 
331 " 
219 " 
f.35,-
" 40,-
" 65,-
" 42,-
e« Prijsstijging onder- en karnemelk. Gedurende het boekjaar 1 Mei 1950 -
1 Mei 1951 Tras de terugleveringsprijs van onder- en karnemelk vastgesteld op 
f.4,50 per 100 kg. Thans gelden voor dit artikel geen prijsvoorschriften -
meer. De huidige prijzen wisselen èn naar de periode van teruglevering èn 
naar het percentage van de afgeleverde melk, dat de boer terugontvangt. In 
de voorcalculatie voor het jaar 1951/52 werd de onder- en karnemelk gewaar-
deerd tegen een prijs van f.5,50 per 100 kg, hetgeen de voederwaarde van 
deze producten aangeeft in vergelijking met de huidige prijzen van dierlijke 
eiwitten. T.o.v. het basisjaar 1950/51 betekent dit een stijging van 22$. 
Voor de vervoederde wei, welke alleen in De Wouden van belang is, werd ge-
zien de substitutiemogelijkheden dezelfde stijging aangehouden. 
De voor het jaar 1951/52 berekende veevoeder-koeten zijn in de volgende ta-
bel samengevat» 
Voorcalculatie 1951/52 
1 .Kracht-Goeder 
a.Aangekocht krachtvoeder 
b»Rogge uit eigen bedrijf 
c.Haver uit eigen bedrijf 
d.Diversen 
2.Ruwvoer 
o.Aangekocht ruwvoer 
f.Aardappelen uit eigen bedrijf 
g.Graanstro uit eigen bedrijf 
h.Diversen 
3»Melkproducten 
i.Vervoederde volle melk 
j.Onder- en karnemelk en wei 
4«Weidegeld 
Totaal veevooderkotïten per ha 
Friesland 
De 
Wouden 
170,-
6,-
7,-
— 
35,-
33,-
5,-
-
35,-
32,-
14,-
337,-
Overij-
sel 
152,-
24,-
30,-
1,-
4,-
13,-
14,-
-
40 ,-
28,-
6,-
'T12> 
0.Noord-
brabant 
7-10 ha 
89,-
25,-
60,-
8,-
8,-
12,-
38,-
3,-
65,-
13,-
4,-
325,-
0.Noord-
brabant 
10-15 ha 
88,-
24,-
58,-
8,-
5,-
1.6,-
33,-
4,-
42,-
13,-
6,-
297,-
3» 1ËJÏÏ §*?£?££ 
Volgens de bedrijfbboekhouding over het boekjaar 'I Mei 1950 - 1 Mei 
1951 werd de volgende bemeating in de vorn van kunstmest reep, per ha gras-
land en bouwland aangewend. In deze tabel zijn tevens aangegeven do betaalde 
prijzen por kg zuivere meststof. 
Nacalculatie 1950/51 
Mer-iesting van het grsslarxL in 
kg zuiver 
a.Stikstofmest stoffen 
"DoFoof orzuurmeststoffen 
c-Kalinest stoffen 
d.Diverse kunstmeststoffen 
(in g].de per ha) 
Prijs per k^ j zuiver-e meststof 
a.Btikstox' (NJ 
b.Fonfoi-"3uuv (P2O5) 
c.Kali (KgO) 
Friesland 
De 
Wouden 
87 kg 
59 " 
85 » 
-
f.0,86 
" 0,50 
" 0,345 
Over-
ijld 
68 kg 
62 " 
83 !' 
•p ° _ 
f 10,86 
" 0,60 
" 0,345 
0. Noord-
brabant 
7-10 ha 
66 kg 
69 " 
81 " 
f.1,-
f.0,86 
" 0,49 
" 0,325 
0.Noord-
brabant 
10-15 ha 
64 kg 
71 " 
69 " 
f.1,-
f.0,855 
" 0,49 
" 0,33 
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Naoalou.lat.te 195û/5i 
Bemesting van h e t bouwland i n 
l ^ j s u i v e r 
a c S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
b« Pos forzuurmes t s to f fen 
CoKalimests toffen 
d„Diverse kuns tmes t s to f f en i n 
g i d s pe r ka 
Prijs_p_er kg auj^vere^yestgtaf 
a7s tik a i^Fu*.["""" "' """ """"" 
b
 t Po sf or zum? (. P2O5v; 
OtKali (K2O) 
RTVÓ siand 
Do 
Wouden 
70 kg 
49 " 
133 " 
f6 H i -
f . 0 , 9 0 
" 0,53 
11
 0 ,43 
ÖVB2V 
i j s e l 
83 kg 
70 » 
101 » 
f o 1 0 , -
f . 0 j 9 2 5 
" 0,58 
" 0,37 
OoNoord-
b raban t 
7-10 ha 
66 kg 
76 " 
131 «• 
f. 4 , -
, 5 
f . 0 , 8 9 ' 
11
 0*49
 r 
" 0,335 
OoNoord-
b r a b a n t 
IO-.I5 ha 
58 kg 
75 " 
115 " 
f. 5 , -
fo 0,93 
" 0,48 
t?
 0 ,34 
In de kostprijs van melk zivr.i opgenomen de kosten van kunst-
meststoffen voor de bemesting van het grasland en de op het bouwland 
verbouwde voedergewassen (voederbieten en nagewasaen)«, Do bemestings-
kosten van het grasland zijn Aireot aan de boekhouding ontleend. 
De kostenj welke ten laste van de verbouwde voedergewassen komen 
zijn als volgt berekendj 
a.Stikstofbemesting* Aan de hand van de volgonde bemestingsnormen: 
Voederbieten 100 kg zuivere N per ha 
Stoppelknollen 30 " 
Stoppelwortelen 20 " 
Spurrie, snijrogge, e0dD 10 " 
beFosforsuur en kalimeststoffen. 
" 
1, 
II 
1» 
II 
(1 
11 
l! , 
II 
it 
II 
II 
Do werkelijk op het bouwland uitgestrooide fosfaat- en kali-
meststoffen zijn aan de hand van onttrekkinfjsnormen per gewas 
verdeeld over de op het bouwland verbouwde gewassen» De volgende 
onttrekkingsnorraon zijn hierbij als verdelingssloutel gebruikt» 
Onttrekkingsnormen 
loRogge 
2,Haver 
3 * Aar dapp e len 
4«Diverse hoofdgewassen 
5 .Voederbie ten 
60 S toppülknol len 
7 .S toppe lwor t e l en 
8 . S p u r r i e j s n i j r o g g e , e-.d. 
P2O5 
100 
110 
150 
100 
200 
100 
90 
100 
K20 
100 
140 
230 
100 
350 
130 
HO 
100 
De op deze wijza aan de voedergewassen toegerekende kosten 
van fosforzuur- en kalimeststoffen zijn opgenomen in de kostprijs 
van melk» 
cDi-serse kunstmeststoffen,, Dit betreft vooral de kosten van kalk 
en koperhouder-de meststoffen,, Deze kosten zijn naar oppervlakte 
over de bouwlandgewassen verdeeld. De nagewassen zijn voor 1/3 
van de werkelijke oppervlakte in deze verdeling betrokkeno De 
hierbij aan de voedergewassen toegerekende kosten zijn opgenomen 
in de kostprijs van melkn 
Hierna volgt een overzicht van de uiteindelijke kosten per ha 
grasland en voedergewassen en de kg zuivere meststof, waarop de 
kosten betrekking hebben* 
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TïaoaLculatxe 1^50/51-
Kosten per ha grasland en voe-
dergewassen 
1.Stikstofmeststoffen 
2.Fosforzuurmeststoffen 
3.Kalimeststoffen 
4.Diverse kunstmeststoffen 
Totaal per ha 
Bemesting in kg zuiver per ha 
1.Stikstof
 XN) 
2.Fosforzuur (P2O5) 
3.Kali (K20) 
Friesland 
De 
Wouden 
7 5 , -
30 , -
3 1 , -
, 1 , -
137,-
87 kg 
59 " 
89 " 
Over-
i j se l 
6 1 , -
40 , -
32 , -
3 , -
136,-
70 kg 
66 « 
90 " 
O.Noord-
brabant 
7-10 ha 
60 , -
3 8 , -
3 7 , -
2 , -
137,-
69 kg 
79 " 
109 » 
O.Hoardc 
brabant 
10-15 ha 
57, -
39>-
3 1 , -
1 , -
128,-
67 kg 
80 " 
9S " 
In de "berekening voor 'het jaar 1951/52 is rekening gehouden 
met de volgende wijzigingen t«o,v„ het jaar 1950/51« 
a. Bij de kosten van de stikstofbemesting is rekening gehouden met 
een stijging van de prijzen van de stikstofmeststoffen van 14$ 
t,o.v0 het jaar 1950/51* 
b. De kosten van de fosforzuurbemesting worden beïnvloed door een 
stijging van de. prijzen van superfosfaat van 48 ot tot 78 ot per 
kg zuiver, terwijl thomasslakkenmeel van 65 ot tot 74 c* per kg 
zuiver in prijs zal stijgen. 
In de berekening voor het jaar 1951/52 werden de kosten van 
fosforzuurbemesting berekend tegen een prijs van 76 ot per kg 
zuivere meststof, 
o. Voor kalimeststoffen is rekening gehouden met een prijsverlaging 
van 5$» 
De voor het jaar 1951/52 berekende bemestingskosten per ha 
grasland en voedergewassen zijn hieronder samengevat. 
Voorcalculatie 1951/52 
Kosten per ha grasland en voe-
dergewassen 
1.Stikstofmeststoffen 
2.Fosforzuurmeststoffen 
3«Kalimeststoffen 
4. Diverse kunstmeststoffen 
Totaal kosten per ha 
Friesland 
De 
Wouden 
0 6 , -
4 5 , -
29 , -
1 , -
161 , -
Över-
i j s e l 
70;-
50,-
30 , -
3 . -
153,-
Ö^ÏÏoord-
brabant 
7-10 ha 
68 , -
60 , -
3 5 , -
2,--
165,-
O.Noord-
brabant 
10-15 ha 
6 5 , -
6 1 , -
2 9 , -
. ,V , 156,-
4» Pacht 
Deze post heeft voorzover het pachtbedrijven betreft op de 
werkelijk betaalde pachtsom en voorzover het eigenaarsbedrijven 
betreft op de pachtwaarde van de bedrijven in vergelijking met over-
eenkomstige pachtbedrijven betrekking. De huurwaarde van de woning 
werd in beide gevallen van de totale pachtsom afgetrokken. Aangezien 
de kosten van huisvesting van varkens en kippen in de pachtsom zijn 
begrepen, werd de gemiddelde pachtsom per ha cultuurgrond met de 
volgende -normen per gemiddeld aanwezig dier verlaagd» 
Kippen f, 50,- per 100 hennen per jaar ' 
Zeugen •' 10,- per zeug per jaar 
Mestvarkens " 2,50 per varkon per jaar 
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Hierbij zij opgemerkt, dat deze bedragen niet 'berekend zijn op basis 
van de vervangingswaarde van de benodigde hokruimte, maar bet normale 
aandeel vormen, dat deze dieren hebben in de totale pachtsom per gemid-
deld bedrijf. 
Hieronder volgt een overzicht van de verdeling van de pachtsom. 
Friesland, 
De Wouden 
Overijsel 
0.Noordbrabant 
7-10 ha 
0. Noordbrabant 
10-15~ha 
' Bruto pachl : per 
ha cultuurgrond 
87,-
72,-
63,-
66,-
Aftrek voor 
kens 
var-
en kippen 
4,-
11,-
12,-
8,-
Hetto pacht per 
ha Cultuurgrond 
83,-
61
 r 
51,-
58,-
Dé aan de grond toegerekende pachtkosten zijn naar oppervlakte 
over het grasland en het bouwland verdeeld. Van de aan het bouwland 
toegerekende kosten werd voor de met nagewassen beteelde oppervlakte 
1/3 van het paohtbedrag aan het nagewas en 2/3 aan het daaraan voor-
afgaande hoofdgewas toegerekend. Aangezien de oppervlakte nagewassen 
ook voor 1/3 van de werkelijke oppervlakte is meegeteld bij de bere-
kening van het aantal ha grasland en voedergewassen, is het ingecal-
culeerde pachtbedrag voor de kostprijsberekening van melk gelijk aan 
de gemiddelde netto pachtsom per ha cultuurgrond. In de berekening voor 
het jaar 1951/52 is de pacht uit het boekjaar 1950/51 ongewijzigd over-
genomen» 
5* Kosten werktuigen 
Deze post omvat de kosten van afschrijving, rente en onderhoud van 
werktuigen en de aanschaffingskosten van gereedschappen. Afschrijving 
en rente werden berekend op basis van de vervangingswaarde der werk-
tuigen» Op de vervangingswaarde werd in het algemeen 5$ afgesohrevën, 
alleen voor het apparaat voor de electrische weide-afrastering gold een 
percentage van 20JJ>. 
De rente is berekend op basis van 4$ over 60$ van de vervangings-
waarde. 
De totale kosten per gemiddeld bedrijf zijn, na aftrek van een 
normbedrag voor varkens en kippen, naar oppervlakte verdeeld over bouw-
land en grasland. Voor varkens en kippen zijn de volgende bedragen in 
mindering gebracht. 
kippen f. 60,- per 100'hennen per jaar 
zeugen " 3,- per zeug per jaar 
mestvarkens " 2,- per varken per jaar 
In de berekening voor het jaar 1951/52 zijn de kosten voor afschrij-
ving met 89S verhoogd. Volgens de Statistiek van de prijzen van landbouw-
werktuigen, welke wordt verzorgd door het L.E.I., vertonen de prijzen van 
de werktuigen in gebruik op weidebedrijven en gemengde zandbedrijven 
nl. een stijging t.o.v. het jaar 1950 van gemiddeld 8$. 
Daar het rentepercentage van 4 °P 4ÜT is gebracht, werd het bedrag 
voor rente met 21^$ verhoogd* *nl. 1.08 x .1.125. 
Aangezien ook de lonen sinds het jaar 1950/51 met 8$ verhoogd zijn 
werd een stijging 'van. 8$ aangehouden voor de onderhoudskosten van de 
werktuigen. 
6« Rente levende inventaris 
Voor het boekjaar 1950/51 werd 4$ rente over de gemiddelde 
waarde van de veestapel berekend. De gemiddelde waarde is vastge-
steld aan de hand van onderstaande normen per dier. 
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Kalveren voor opfok: 
beneden 2 maanden 
2-4 maanden 
4-6 " 
6-9 » 
9-12 " 
Pinkens 
12-15 " 
15-18 " 
boven 18 maanden, drachtig 
+ 2 jr, hoogdrachtig 
boven 18 maanden, gust 
Melk- en kalfkoeiens 
1 x gekalfd 
2 x gekalfd en ouder 
Stieren en mestvees 
f. 
M 
M 
M 
H 
H 
M 
H 
•i 
H 
H 
H 
- I 
90,-
140,-
200,-
275,-
350,-
410,-
485,-
590,-
700,-
535,-
750,-
875,-
Kwaliteitsklasse 
f. 
H 
H 
n 
H 
H 
ii 
ii 
M 
ii 
H 
verkoopwaarde 
II 
80,-
125,-
175,-
250,-
325,-
375,-
450,-
550,-
650,-
500,-
700,-
825,-
III 
f. 
tt 
M 
n 
n 
n 
ti 
ii 
ii 
it 
it 
i» 
70, 
110, 
150, 
225, 
300, 
340, 
415, 
510, 
600, 
465, 
650, 
775, 
Elk bedrijf is op grond van de gemiddelde kwaliteit van de vee-
stapel ingedeeld in één van de drie genoemde kwaliteitsklassen. In 
de berekening voor het jaar 1951/52 is de post rente levende inventaris 
verhoogd met 15$ in verband met een waarschijnlijke stijging van de 
veeprijzen» Vervolgens nog eens met 12,5$ in verband met de verhoging 
van het renteperoentage. Hiervoor zij verwezen naar punt 10:0mzet en 
aanwas rundvee. 
7.-Ziektebestrijding en dekgelden 
Deze kosten zijn voor het boekjaar 1950/51 direct aan de be-
drijf sboekhoudingen ontleend. In de berekening voor het jaar 1951/52 
zijn deze kosten, aangezien geen wijziging in de tarieven v/ordt ver-
wacht, ongewijzigd overgenomen. 
8. Overige kosten 
In deze post zijn verschillende kostenbestanddelen samengevat. 
Deze post kan als volgt worden geanalyseerd. 
Nacalculatie 1950/51 
1«Zaaizaad voedergewassen 
2üBetaalde kosten paarden 
3.Onderhoud gebouwen voor 
rekoning pachter 
4»Diverse kosten 
Totaal per ha 
Friesland 
De 
Y/ouden 
4,-
14,-
8,-
15,-
41,-
Ovór-
ijsel 
14,r 
12,-
6,-
15,-
47,-
O.Noord-
brabant 
7-10 ha 
22,-
22,-
4,-
15,-
63,-
O.Foord-
brabant 
10-15 ta 
17,-
19,-
4,-
15,-
55,-
Het bedrag voor diverse kosten is een geschat bedrag voor ver-
Dchillende kleine kostenbestanddelen, welke niet afzonderlijk uit 
de boekhouding konden worden afgesplitst. 
In de berekening voor het jaar 1951/52 werd de post overige 
kosten ongewijzigd overgenomen uit de nacalculatie over het jaar 
1950/51. 
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9. Heffingen op de afgeleverde melk 
Voor de subsidiëring van de melkcontrôle-. en gezondheidsdiensten 
en voor de Stichting voor de Landbouw wordt gezamenlijk op de opbrengst 
van de melk een heffing ingehouden van 11,5 ot per 100 kg. afgeleverde 
melk. Voor 1951/52 ie bovendien een 'admihisiratieve heffing van f .0,04 
per 100 kg onder de kosten opgenomen,. Aangezien deze heffingen hei 
karakter dragen van een indirecte betaling voor aan het bedrijf verleende 
diensten zijn de hieraan verbonden kosten in de kostprijsberekening van 
melk opgenomen. De heffing ten behoeve van het Zuivelfonds is niet onder 
de kosten opgenomen. Deze heffing draagt nl. een ander karakter. Hieruit 
worden bepaalde* toeslagen verleend, welke in de opbrengstprijs van melk 
tot uiting komen. Do heffing ad f.0,25 per 100 kg melk voor de t.b.c-
bestrijding (het "boerenkwartje") is evenmin onder de kosten opgenomen. 
Hiertegenover is bij de raming van de post omzet en aanwas geen re-
kening gehouden met te vervrachten slaohtpremies. 
Voor de berekening van de heffingskosten per ha is.,.aanganoment 
dat gemiddeld'" 10$ van de geproduceerde melk op het bedrijf achterblijft 
voor de opfok van kalveren en privêverbruik. 
10. Omzet en aanwas rundvee 
Deze aftrekpost heeft betrekking op de winst op de rundvee-
stapel ontstaan door omzet (verkopen minus aankopen) en door 
aanwas (eindwaarde minus beginwaarde van de veestapel)» De analyse 
van dez*j post, welke volledig aan de boekhoudingen over het jaar 
1950/51 is ontleend, is als volgti 
a.Verkoop rundvee 
b.Aankoop rundvee 
Saldo omzet ( a -b ) 
c . U i t b r e i d i n g rundvees t ape l 
d . Inkr imping rundvees t ape l 
Saldo aanwas ( c - d ) 
Totaal omzet en aanwas rundvee 
pe r ha g r a s l a n d en voedèrgew«, 
Friesland 
De 
Wouden 
2 7 5 , -
6 5 , -
2 1 0 , -
8 4 , -
2 7 , -
5 7 , -
2 6 7 , -
Over-
i j s e l 
2 5 9 , -
8 6 , -
1 7 3 , -
1 2 0 , -
5 , -
1 1 5 , -
2 8 8 , -
O.Noord-r 
braisant 
7 - lOhs 
2 9 7 , -
1 1 1 , -
1 8 6 , -
106 , -
3 4 , -
7 2 , -
2 5 8 , -
O.Noord-
b raban t 
10-15 ha 
2 4 5 , -
7 4 , -
1 7 1 , -
8 1 , -
1 0 , -
7 1 , -
2 4 2 , -
In de berekening voor het jaar 1951/52 is rekening gehouden 
met een waarschijnlijke stijging van de prijzen van slachtvee en 
gebruiksvee van 15$ t.o.v* het boekjaar I950/5I. Voor een uitvoe-
rige motivering van deze prijsverhoging zij verwezen naar rapport 
158 betreffende de kostprijs van melk voor het jaar 1951/52 in de 
weidegebieden. 
11. Paardekosten voor r venbedrijven 
De gemaakte kosten voor de paarden zijn volledig in de kosten 
van de rundveehouderij opgenomen. De werkpaardën verlenen*echter 
ook hun dienaten aan de marktbare sector van het bouwland. Ben 
gedeelte van de paardekosten moet dus ten laste van het met markt-
bare gewassen beteelde bouwland worden gebracht. Dit gedeelte van 
de paardekosten is opgenomen in de post paardekosten voor neven-
bedrijven. Het bedrag is bepaald aan de hand van het volgende 
aantal paarde-uren per has Granen 110 p.u* per ha 
Aardappelen 135 " " " 
Diverse gewassen 120 " " " 
Het volgens deze normen berekende aantal paarde-uren werd gewaar-
deerd tegen de volgende kosten per uur 
Priesland, de Wouden f. 0,60 per uur 
Overijsei » 0,75 " " 
Oost Noordbrabant " OJ85 " " 
Deze waardering is gebaseerd op de volgende globale kostenberekening 
per werkpaardï 
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Nacalculatie 1950/51 
1.Arbeidskosten voor verzorging 
2.Krachtvoer en stro 
3.Kosten grasland en voeder-
gewassen (incl. eigen gewon-
nen ruwvoeder) 
5.Diverse kosten 
Totale kosten per werkpaard 
Friesland 
De 
Wouden 
107,-
39,-
350,-
124,-
620,-
Over-
ijsel . 
183,-
203,-
300,-
90,-
774,-
O.Noord-
brabànt 
7-10 ha 
174,-
287,-
25O,-
111,-
822,-
O.Noord-
brabant 
10-15 ha 
174,-
337,-
25O,-
140,-
9.01,-
Het aantal werkuren per paard per jaar varieert volgens 
arbeidsnotitiegegevens gemiddeld van 900 - 1100 werkuren per jaar, 
afhankelijk van de grootte en de inrichting van het bedrijf. In de 
voorcaloulatie voor het jaar 1951/52 werden de berekende bedragen 
ongewijzigd overgenomen uit de nacalculatie over het jaar 1950/51. 
12. Stalmest vo'ar marktbare gewassen 
Een gedeelte van de stalmestproduotie wordt op de gemengde 
bedrijven voor het bouwland gebruikt. Uit daartoe verzamelde 
gegevens blijkt, dat de procentuele' verdeling van de beschikbare 
stalmest en gier over bouwland en grasland gemiddeld als volgt isi 
Priesland, de Wouden 
Overijsel 
Oost Noordbrabant 
Bouwland 
20$ 
Graslajid 
80jS 
40$ 
20JÈ 
Melk- en kalfkoeien 
Jongvee en paarden 
Zeugen 
Mestvarkens 
f. 
H 
Voor het boekjaar 1950/51 is ds waarde van de mestproductie 
per gemiddeld bedrijf berekend volgens onderstaande normbedragen 
per gemiddeld aanwezig dier* 
30,- per jaar . 
10,- » " 
18,- « " 
11,- " " 
Van de volgens deze normen berekende waarde van de beschikbaar 
gekomen s ta lmest , werd een met het verbruik overeenkomend percen-
tage aan het bouwland toegerekend. Het aan het bouwland toegerekende 
bedrag i s vervolgens naar oppervlakte over de verbouwde gewassen 
verdeeld. De nagewassen z i jn in deze verdeling voor l /3 van hun 
werkelijke oppervlakte betrokken. 
Van de to t a l e waarde van de door rundvee en paarden geprodu-
ceerde stalmest werd het aan grasland en voedergewassen toegerekende 
aandeel in de to t a l e waarde van de mestproductie afgetrokken. Het 
resterende bedrag geeft aan de waarde van de mest waarmee de 
productie in de rundveehouderijsector het verbruik in deze sector 
over t re f t . Dit bedrag i s opgenomen a l s aftrekpost b i j de kos tp r i j s 
van melk. 
Voor de Friese Wouden, waar het aandeel van bet grasland+ voederga»«ssaia 
in de t o t a l e waarde van de mestproductie groter i s dan de productie 
van het rundvee werd het bedrag van f. 1 , - per ha a l s kosten s t a l -
mest opgenomen b i j de post meststoffen. De berekening van de waarde 
van de mestproductie en de verdeling daarvan over het boekjaar 
^950/51 i s hieronder in een tabel samengevat, 
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N a c a l c u l a t i e 1950/51 
Melkkoeien à f « 3 0 ^ pe r j a a r 
Jongvee à " 1 0 , - " " 
Paarden à *' 1 0 , - » » 
Sub to taa l rundvee 
Zeugen à f» 18.,.- pe r j a a r 
Mestvarkens à f» 1 1 , - pe r j a a r 
Totaal pe r b a d r i j f 
Toegerekend aan bouwland 
Toegerekend aan g r a s l a n d 
Verde l ing over bouwland 
a.Marlr.ibare gewassen 
b,Voedergewassen 
Waarde mes tp roduc t i e rundvee 
+ paa rd 
Aftrek» g r a s l a n d 
" » voedergewassen 
V e r s c h i l 
Af t r ekpos t pe r ba g r a s l a n d + 
voedergewassen 
S ta lmes tkos t en pe r ba bouw-
land 
Priesland 
De 
Wouden 
3 3 3 , -
7 4 , -
1 0 , -
4 1 7 , -
2 7 , -
58,-
5 0 2 , -
100 
402 
7 5 , -
2 5 , -
4 1 7 , -
4 0 2 , -
2 5 , -
•/..1Û 
. 8 3 , -
Over-
i j s e l 
2 5 5 , -
6 8 , -
1 0 , -
3 3 3 , -
4 9 , -
8 4 , -
4 6 6 , -
2 8 0 , -
1 8 6 , -
2 1 7 , -
6 3 , -
3 3 3 , -
186 , -
6 3 , -
8 4 , -
1 1 , -
9 0 , -
0.Hoordbrabant 
7-10 ba 
1 6 5 , -
4 5 , -
1 0 , -
220 , " 
4 1 , -
;o5r-
3 6 6 , -
2 9 3 , -
7 3 , -
2 3 9 , -
5 4 , -
2 2 0 , -
7 3 , -
5 4 , -
. 9 3 , -
2 9 , -
6 0 , -
10-15 ha 
2 1 6 , -
6 0 , -
1 0 , -
2 8 6 , -
4 9 , -
. 9 4 , -
4 2 9 , -
3 4 3 , -
8 6 , -
2 8 3 , -
6 0 , -
2 8 6 , -
Q6,-
6 0 , -
1 4 0 , -
2 0 , -
5 4 , -
In de berekening voor het jaar 1951/52 z i jn de normen voor de 
waarde van de mestproductie per dier met 25$ verhoogd in verband 
met het gestegen pr i jsniveau van de kunstmeststoffen« De aan de 
hand van de voor het j aa r 1951/52 geldende pri jzen van de kunst-
meststoffen berekende waarde van de mestproduotie bedraagt dan 
Melkkoeien f, 37,50 P6*" jaar 
Jongvee en paarden " 12,50 " " 
Zeugen " 22,50 " " 
Mestvarkens " 13,75 " " 
In verband hiermede is de post stalmest voor marktbare gewassen 
bij de kostprijsberekening van melk voor het jaar 1951/52 met 25$ 
verhoogd. 
13. Diverse opbrengsten 
Deze post is direct aan de boekhouding ontleend en omvat 
allerlei nevenopbrengsten als verkochte graslandproducten en voeder-
gewassen, ontvangen weidegeld, aanwas jonge paarden en andere 
kleinere opbrengsten met betrekking tot de rundveehouderijseotor« 
Bovendien is in deze post een berekend bedrag opgenomen als aandeel 
van zeugen in de kosten van grasland en voedergewassen« Dit aandeel 
is gesteld op f. 30,- per zeug per jaar. In de voorcalculatie voor 
het jaar 1951/52 is deze post ongewijzigd overgenomen uit het 
boekjaar 1950/51, 
'14 t/m 17. Melkproductie per ha enzg 
De gegevens betreffende de melkproductie, de melkveebezetting 
en het vetgehalte zijn in de berekening voor het jaar 1950/51 
direct aan de bedrijfsboekhoudingen ontleend« 
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De raming van de melkproductie voor het jaar 1951/52 valt in 
drie onderdelen uiteen? 
1. de melkproductie per koe 
2, de melkveebezetting per ha grasland en voedergewassen 
3» het vetgehalte van de Eelk 
1 o De__me Ikpr o duo t i e _ pe r je o e_ 
De melkproductie per koe lag in het "boekjaar 1950/51 gemiddeld 
ongeveer op hetzelfde peil als in het voorafgaande jaar 1949/50» 
Het jaar 1950/51 -^s v°oi' de grasgroei op de gemengde zandb e drijven 
in het algemeen gunstig geweest, waardoor de productie op een 
bevredigend peil lag„ Gezien vanuit dit oogpunt zal in de berekening, 
welke geldt voor gemiddelde weersomstandigheden, rekening moeten 
worden gehouden met een relatief lager productiepeil. Daartegenover 
staat, dat mag worden verwacht, dat de geleidelijk voortgaande vee-
verbetering eer. gunstige invloed zal hebben op de melkgift per koe 
in de zandgebieden. Rekening houdend met deze beide factoren zijn 
de producties ••^ or het jaar 1951/52 in de verschillende gebieden als 
volgt geraamd? 
ZïAeâlau.4j__Éâ.^2uâe-S. Melkproductie per koe 
Boekjaar 1949/50 4000 kg 
1950/51 3950 " 
Raming 195V52 3950 "'• 
OverijsoL 
D.Overijsel boekjaar 1949/50 3526 
W.Overijsel " 1949/50 3635 
0, en W, Overijsel boekj. 1950/51 3643 
Raming 1951/52 3650 
Oc at No^rdbrabant 
Boekjaar 1949/50 3727 
1950/51 3785 
Raming 1951/52 3800 
2« £â-£SîKY.^Jfeâ52ÎUÏÏS 
Op de in het onderzoek betrokken bedrijven bestaat, blijkens 
de analyse van de post omzet en aanwas rundvee, een tendenz tot 
uitbreiding van de veestapel. Uit deze analyse blijkt namelijk, dat 
de rundveestapel op 1 Mei 1951 relatief groter was als. op 1 Mei 195°» 
Een en ander komt tot uiting in het aanwassaldo» Dit is berekend door 
de veestapel aan heb begin en aan het einde van het jaar te waarderen 
tegen vaste prijzen. Eon positief aanwassaldo wijst dus op een uit-
breiding van de rundveestapel in de loop van het jaar. Aan de andere 
aijde betekent dit ook, dat het aantal stuks rundvee aan het begin 
van heb nieuwe jaar groter is zodat, overige omstandigheden gelijk-
blijvende, voor het nieuwe jaar de veebezetting een stijging onder-
gaat. Het aanwassaldo is in de Friese TJïouden het laagst, hier was de 
uitbreiding dus relatief het kleinst| eohter was de gemiddelde vee-
bezetting hier reeds hoog in vergelijking met de andere gebieden. 
In de berekening voor het jaar 1951/52 werd voor de gebieden 
Overijsel en Oost Noordbrabant in verband met het bovenstaande een 
geringe stijging van de melkveebezetting van 2% aangenomen t.o.v. 
het boekjaar 1950/51> Bij de berekening van de arbeidskosten werd 
met deze stijging rekening gehouden« Voor de andere kostenbestand-
delen is aangenomen, dat deze hierdoor niet zullen worden beïnvloed. 
In de berekening voor het jaar 1951/52 werd het gemiddelde 
vetgehalte over het boekjaar 1950/51 aangehouden. 
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Bijlage III 
DE KOSTPRIJS" VAK HOGGS, HAVER EN VOEDERAARDAPPELEN 
TOELICHTING OP DE BEREKENING VAN DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE 
AKKERBOUWPRODUCTEN OP HET GEMENGDE ZANDBEDRIJF 
VOOR HET JAAR 1951/52 
Inleiding 
Zoals reeds "bij de uiteenzetting over de gevolgde methode van 
kostprijsberekening is opgemerkt, zijn de kostprijzen van de voor-
naamste akkerbouwproducten - rogge, haver en aardappelen — synthe-
tisch opgebouwd«, 
Met behulp van technische gegevens, ontleend aan de bedrijfs-
boekhoudingen over de afgelopen jaren en andere algemeen bekende 
gegevens, werd de benodigde hoeveelheid per ha voor de versohillende 
productiemiddelen vastgesteld» Deze hoeveelheden zijn vervolgens 
op hun geldswaarde omgerekend op basis van het voor de naaste 
toekomst geldende loon- en prijspeil. 
Tegenover de op deze wijze berekende kosten per ha zijn de 
opbrengsten gesteld^ welke onder normale omstandigheden op goed 
geleide bedrijven kunnen worden verwacht. In de tabellen 7» 8 en 9 
wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de kostprijsberekeningen. 
In het verdere gedeelte van deze bijlage volgt een toeliohting op de 
uitgevoerde berekeningen. 
1. Arbeidskosten 
De arbeidskosten zijn berekend aan de hand van de benodigde 
arbeidsuren, welke in de kop van de versohillende tabellen staan 
aangegeven voor de verschillende werkzaamheden. In rapport No 147 
is de vaststelling van deze normen uitvoerig gemotiveerd. Aangezien 
geen verdere gegevens op dit gebied beschikbaar zijn gekomen is 
ee.i nadere motivering achterwege gebleven. 
In de berekening werd uitgegaan van het gemiddelde uurloon 
voor de provincies Overijsel en Noordbrabant, nl. (92>2 +87»8)j 2 = 
fj 0,90 per uur, Naast het loon werden de sooiale lasten ten bedrage 
van 19>4$ van de loonkosten in de berekening opgenomen. 
2. Paardekosten 
Het aantal benodigde paarde-uren per ha werd gewaardeerd 
tegen 80 et per uur* Dit is het gemiddelde van de kosten per paarde-
uur voor Overijsel en Noordbrabant. Deze bedragen zijn bij de 
berekening van de kostprijs van de melk als "Paardekosten voor 
nevenbedrijven" in rekening gebracht. 
3» Werk^ tuigjkosten 
Deze kosten zijn reeds berekend in bijlage I» Bij de berekening 
van de kostprijs van melk is uiteengezet op welke wijze de kosten 
van werktuigen en gereedschappen berekend zijn voor de rundvee- en 
akkerbouwsector gezamenlijk. Het aan deze beide bedrijfsonderdelen 
toegerekende bedrag werd naar de ingenomen oppervlakte verdeeld. 
Bij de berekening werd het gemiddelde aangehouden van de drie 
groepen van bedrijven in Overijsel en Oost Noordbrabant» 
4« Kosten loondorsen en loonsproeien 
In de zandstreken wordt veelal gedorst met kleine machines met 
een capaciteit van + 750 kg per werkelijk dorsuur« Het tarief voor 
deze machines inclusief 2 man personeel bedraagt gemiddeld f. 14»-
per uur. 
Bij de kostprijsberekening van aardappelen werden de kosten 
van 2 x spuiten tegen phytophtora en coloradokever opgenomen. In 
de berekende kosten zijn de aankoopkosten van de sproeimiddelen 
begrepen. 
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5. Zaaizaad en pootgoed 
De kosten van zaaizaad en pootgoed z i jn a l s vo lg t berekend.. 
Roggei 80 kg aangekocht 1ste nabouw à f. 39,25 *». f« 31,40 
80 kg u i t eigen oogst à f. 30,25 « " 24»20 
160 kg per ha * f» 55,60 
Haver» 35 kg aangekocht 1ste nabouw à f. 37,25 •= f» 13,04 
110 kg u i t eigen oogst à f. 28,25 - " 31.08 
145 kg per ha » f. 44»12 
Aardappelen! 2000 kg C waardig 35/45 à f. 13,50 per 100 kg - f . 2 7 0 , - . 
Bij de kostenberekening z i jn de zaaigranen u i t eigen oogst 
gewaardeerd tegen de normale t e l e r s p r i j s (A.V.A.-prijs) vermeerderd 
met f, 1 , - per 100 kg a l s kwa l i t e i t s toes l ag . 
De aangekoohte hoeveelheden z i jn opgenomen tegen de A.V.A.T 
pr i jzen vermeerderd met de normale marge tussen zaaigranen en con-
sumptiegranen. 
Aangezien b i j de kostenberekening van aardappelen i s u i t g e -
gaan van voederaardappelen, z i jn de pootgoedkosten berekend op basis 
van O-waardig pootgoed. De aangenomen p r i j s i s het gemiddelde van 
de normale t e l e r s p r i j s (minimumprijs+20$) voor de rassen Voran en • 
Record, vermeerderd met het halve verschi l tussen t e l e r s p r i j s en 
verbru ikerspr i j s . Deze p r i j s i s verhoogd met een bewaarvergoeding 
van f. 3 , - per 100 kg. 
6,, Bemesting 
De bemestingskosten zijn op d© navolgende wijze berekend voor 
de verschillende meststoffen. 
a. St:.kstofl-:xïstmest. 
Deze kosten zijn berekend aan de hand van de volgende giften 
per ha gewas» rogge: 45 kg zuiver per ha 
havers 45 " " » " 
aardappelen» 75 " " " " 
De prijs per kg zuivere meststof voor het jaar 1951/52 werd 
gevonden door de gemiddelde prij3 voor op het bouwland aangewende 
stikstoimeststoffen uit het boekjaar 195°/51 te verhogen met 14$ 
als zijnde de gemiddelde prijsstijging t.o.v. genoemd jaar. 
b. Fosforzuur- en kalimeststoffen. 
Deze kosten zijn berekend door de over het boekjaar 1950/51 aan 
de gewassen toegerekende kg zuivere meststoffen te waarderen 
tegen de voor het jaar 1951/52 verwachte prijzen. De wijze van 
toerekenen, welke geschiedde aan de hand van onttrekkingsnormen, 
is toegelicht in bijlage I. 
De aan de gewassen rogge, haver en aardappelen toegerekende kg 
zuivere meststof bedroegen voor de verschillende gebieden» 
Fosforzuurmeststoffen Rogge Haver Aardappelen 
Overijsel 
0. Noordirabant 7-10 ha 
0. Noordbrabant 10-15 ha 
Gemiddeld 
Kalimeststoffen 
Overijsel 
0, ïTuordbrabant 7-10 ha 
0. Noordbrabant 10-15 ha 
Gemiddeld 56 kg 79 kg 130 kg 
40 kg 
48 •• 
48 » 
45 kg 
45 kg 
65 •» 
59 " 
44 kg 
53 " 
53 " 
50 kg 
63 kg 
91 " 
82 " 
60 kg 
71 " 
71 " 
67 kg 
104 kg 
150 " 
136 » 
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o. Diverse kunstmeststoffen. 
Deze zijn in de berekening opgenomen tegen hetzelfde kosten— 
bedrag als over het boekjaar 1950/51 volgens de boekhoudgegevens. 
d. Stalmest. 
Bij de kostprijsberekening van melk werd de verdeling van de 
waarde van de geproduceerde stalmest uiteengezet. Se waarde van 
de aan het bouwland toegerekende stalmestgift is, naar opper-
vlakte over de daarop verbouwde gewassen verdeeld, waarbij de 
nagewassen voor l/3 van de werkelijke oppervlakte zijn meegeteld» 
De op deze wijze berekende gemiddelde stalmestkosten bedroegen 
voor het jaar 1950/51 in de verschillende gebieden». 
Overijsel f* 90»- per ha bouwland 
Oost Noordbrabant 7-10 ha " 60,- " " '• 
Oost Noordbrabant 10-15 ha " 54,- " " " 
Gemiddeld f. 68,- per ha bouwland 
In de berekeningen voor het jaar 195V52 is deze post zowel bij 
de kostprijsberekening van melk (als aftrekpost) als bij de 
berekening van de kostprijzen van de akkerbouwproducten met 25$ 
verhoogd. De stalmestkosten worden dus 1,25 x *• 68»- ».f. 85»-
per ha bouwland. 
7. Pacht 
Als pacht is het bedrag ingeoalouleerd dat verkregen wordt 
door van de bruto pachtsom van het bedrijf een normbedrag als aan-
deel van de varkenshouderij en de pluimveehouderij af te trekken. 
Het resterende bedrag is vervolgens verdeeld over het grasland en 
het.bouwland. Bij de-oppervlakte bouwland beteeld met nagewassen 
werd 2/3 van de pachtsom toegerekend aan het hoofdgewas en l/3 aan 
het nagewas. 
.-• Bij de kostprijsberekening van Eogge werd derhalve slechts 
2/3 van de netto pachtsom per ha cultuurgrond in rekening gebracht, 
8. Rente omlopend kapitaal 
Deze post heeft betrekking op de rente over het bij de pro-
ductie te investeren kort omlopende kapitaal. De normbedragen, 
welke in rekening zijn gebracht, zijn tegen een rentevoet van 
berekend op grond van de gemiddelde investeringstermijn voor de 
verschillende gewassen. 
9. Diverse kosten 
Voor alle producten werd voor diverse kosten een gesohat 
bedrag van f, 20,- per ha in rekening gebraoht«, Hieronder vallen 
allerlei* uitgaven als onderhoud van gebouwen voor rekening' van de 
pachter, kosten verzekering, emballage, abonnementen, enz. 
10. Dekstro 
In de kostprijsberekening voor aardappelen werd de waarde van 
500 kg stro onder de kosten opgenomen» 
11. Opbrengsten per gewas 
In de berekening voor het jaar 1951/52 werden dezelfde 
opbrengsten in kg per ha aangehouden als in het vorige rapport 
betreffende de kostprijzen voor het jaar 195°/51 (rapport 147)» nl. 
Rogget 270O kg per ha 
Haven 2800 " " " 
Voederaardappelenf27OOO " " " 
De opbrengst aan stro werd t.o.v» de berekeningen in het vorige 
rapport verhoogd. Evenals bij de kostprijsberekening van melk is 
het stro, als bijproduot, gewaardeerd tegen f. 25»- per 1000 kg. 
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KOSTPRIJSBEREKENING VAN ROGGE 
(Na rogge beteeld met stoppelgewas) 
Tabel 7 
I .Spec i f i ca t i e arbeidsuren per ha 
1.Grondbewerking 
2.Overige algemene werkzaamheden 
3.Zaaiklaar maken en zaaien 
4.Verplegen 
5.Oogsten a.Kanten zichten 
b.Maaien met maaimachine met aflegger 
c.Binden en ophokken 
d.Inhalen 
6.Dorsen met kle ine machine 7 x 3,5 uur 
7.Transport, bewaren en afleveren 
Totaal uren per ha 
I I . S p e c i f i c a t i e kosten per ha 
1,Arbeidskosten 
a.Loou 211 m„u, à f. 0,90 
b.Sociale las ten 19,4$ van het loon 
2.Paardeko^ten 110 p ,u . à f. 0,80 
3.Kosten werktuigen 
4.Kosten loondorsen 3,5 uur à f. 14><- per uur 
5»Zaaizaad 80 kg à f, 30,25 + 80 kg à f. 39,25 
6*Bemesting 
a .St iks tof 45 kg à f. 1,04 
b,Fosforzuur 45 kg à f. 0,76 
c 'Kali 56 kg à f. 0,32 
de Diverse kunstmeststoffen (omslag) 
e.Stalmest (omslag) 
7«Pacht (na aftrek l /3 ten behoeve van nagewas)-
8.Rente omlopend kapi taal 
9.Diverse kosten 
Totaal bruto-kosten per ha 
Afj Opbrengst 5000 kg stro à f. 25 , - per 1000 kg 
Totaal netto-kosten per ha 
Opbrengst hoofdproduct per ha 
Kostpri js per 100 kg rogge 
m.u. 
40 
40 
10 
7 
4 
14 
33 
34 
24 
5 
211 
p .u . 
50 
15 
10 
3 
— 
14 
-
15 
-
3 
110 
gld per ha 
190,-
3 7 , -
8 8 , -
57 , -
4 9 , -
56 , -
4 7 , -
3 4 , -
18 , -
6 , -
8 5 , -
• 3 9 , -
2 5 , -
20 , -
75* , -
1^5,-
626,-
, 
27OO kg ' 
f. 23, 20 
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KOSTPRIJSBEREKENING VAN HAVER 
Tabel 8 
I .Spec i ' f i ' c a t i e a r b e i d s u r e n pe r ha 
LGrondbewerking 
2 .Over ige algemene werkzaamheden 
3 . Z a a i k l a a r maken en z a a i e n 
4 .Verplegen 
5.Oogsten? a»Kanten z i c h t e n 
b.Maaien met a f l e g g e r 
o«Binden en ophokken 
d, I n h a l en 
6.Dorsen 7 x 3 , 5 u ^ r 
7 . T r a n s p o r t , bewaren en a f l e v e r e n 
To taa l uren p e r ha • 
I l a S p e o i f i c a t i e kos t en p e r ha 
1 ,Arbeidskosten 
a.Loon 216 m.u. à f. 0 ,90 
b . S o c i a l e l a s t e n 19,4$ 
. 2 .Paardekos ten 110 p . u . à f. 0 ,80 
3.Kosten werktu igen 
4»Kösten loondorsen 3 ,5 uur à f. 1 4 , - p e r uur 
5 .Zaaizaad 35 kg à f, 37 ,25 + 1Ö0 kg à f. 28 ,25 
6.Bemesting 
a , S t i k s t o f 45 kg à f. 1,04 
b«Fosforzuur 50 kg à f.. 0 ,76 
c K a l i 79 kg à f. 0,32 
d«Diverse kuns tmes t s to f f en (omslag) 
e»Sta lmest (omslag) 
7 .Pach t 
8.Rente oalopend k a p i t a a l 
$.Diverse kos t en 
Totaa l b r u t o - k o s t è n per ha 
Af, Opbrengst 4000 kg stro- à f. 2 5 , - p e r ÏOOQ kg 
Totaal netto—kosten p e r ha 
Opbrengst hoofdproduct pe r ha 
. K o s t p r i j s pe r 100 kg haver 
m.u» 
40 
40 
10 
12 
4 
14 
33 
34 
24 
5 
216 
g ia 
• 
p . u . 
50 
15 
10 
3 
-
14 
-
15 
— 
3 
110 
p e r h a 
1 9 4 , -
3 8 , -
8 8 , -
57,-
« i -
4 4 , -
4 7 , -
3 8 , -
2 5 , -
6 , -
8 5 , -
5 8 , -
2 5 , -
2 
77 
*>,-
4,-
1 0 0 , -
674,-
28OO kg 
f. 24,»0 
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KOSTPRIJSBERKKENIBO MAS TTOEDERAARBAPPEMJ 
Tabel 9 
I . S p e o i f i o a t i e a r b e i d s u r e n pe r ha 
1.Grondbewerking 
2 .Over ige algemene werkzaamheden 
3 . P o o t k l a a r maken en poten 
4-Verplegen 
5.Rooien ( a o o o o r d t a r i e f f. 2 3 0 , - t uur loon f. 0 ,90) 
6.Na-eggen en l o o f opruimen 
7 . T r a n s p o r t , i n k u i l e n 
Totaa l uren pe r ha 
m.u» 
40 
40 
55 
100 
255 
10 
75 
575 
p . u . 
50 
15 
10 
15 
5 
40 
135 
I I . S p e c i f i c a t i e kosten per ha 
1,Arbeidskosten* 
a.Uurloon 320 m.u. à f. 0,90 
biAocoordloon rooien per ha 
c.Sociale l as ten 19,4$ van het loon 
2.Paardekosten 135 P»u. à f. 0,80 
3.Koston werktuigen 
4.Kosten loonsproeienj 2 x sproeien à f. 30 , - p/ha 
5.Peotsoed2000 kg à f. 13 »50 per 100 kg 
6iBemesting» 
a .S t iks tof 75 kg à f. 1,04 
b.Posforzuur 67 kg à f. 0,76 
o.Kali 130 kg à f. 0,32 
d.Diverse kunstmeststoffen (omslag) 
e.Stalmest (omslag) 
7,Paoht 
8.Rente omlopend kapi taa l 
9.Diverse kosten 
lO.Dekstro 500 kg per ha à f. 25 , - per 1000 kg 
Totaal netto-kosten per ha 
Opbrengst voederaardappel en per ha (veldgewas) 
Kostpri js per 100 kg voederaardappelen. 
gld per ha 
288,-
230, -
100,-
108,-
57,-
60,-
270,-
78 , -
5 1 , -
4 2 , -
6 , -
8 5 , -
58 , -
25,-
. 20,-
13, -
149 1 J -
27.000 kg 
f. 5,50 
i 
1) Bij vervoedering van de aardappelen in de veesector i s rekening 
gehouden met 5$ v e r l i e s t .o.v* de opbrengst veldgewas* 
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DE KOSTPRIJS VAN VARKENSVLEES 
Bijlage IV 
BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS VAN VARKENSVLEES EN DE RENTABILITEIT 
VAN HET MESTEN VAN VARKENS VOOR HET JAAR 1951/52 
De basisgegevens voor deze berekening zijn ontleend aan 
rapport No 146 (Onderzoek naar ds kostprijs.van varkensvlees, . 
September 1950) en de daarot» verschenen aanvullingen in nota No 72 
(dd. 10 Mei 1951). 
In afwijking van de berekeningen in bovengenoemde publicaties 
werden de kosten van huisvesting en inventaris opgenomen tegen de-
zelfde bedragen als die welke bij de kostprijsberekening van melk 
in mindering zijn gebracht op de kosten van pacht en werktuigen. 
De kosten van huisvesting zijn hierbij gesteld op zgn. paohters-
basis. In rapport No 146 geschiedde dit op zgn» eigenaarsbasis, 
d.w.z. dat de kosten van huisvesting berekend zijn tegen de vervangings-
waarde van de varkenBhokken. 
Bovendien werd een wijziging aangebracht in de samenstelling van 
de voederrantsoenen. De hoeveelheden verbruikt bonvoeder zijn in 
dit .rapport aangepast aan het verbruik zoal3 dit in de praktijk 
is gevonden. De kosten van het aangekochte mengvoeder zijn berekend 
tegen prijzen, welke zijn opgebouwd uit de vanaf Mei 1951 geldende 
gemiddelde A.V.A.-prijzen voor de verschillende grondstoffen, 
vermeerderd met de gebruikelijke bijkomende kosten en marges, nl. 
eiwitrijk zeugenmeel f. 35,70 per 100 kg 
eiwitrijk varkonsmeel " 36,85 " " " 
eiwitarm varkensmeel " 35,50 " " " 
De vervoederde granen, afkomstig uit eigen bedrijf, zijn gewaar-
deerd tegen de gemiddelde jaarprijzen waarvoor het A.V.A. deze 
voedermiddelen aan de mengvoederindustrie beschikbaar stelt, nl. 
rogge f, 29,25 psr 100 kg 
haver " 27,25 « " " 
De vervoederde aardappelen uit eigen oogst zijn gewaardeerd tegen 
een prijs van f*6,25 per 100 kg gestoomd' product. Dez,e prijs komt 
overeen met een prijs van f-5»50 per 100 kg voor ongestoomde 
voederaardappelen. De ondermelk, waarvan de prijs niet meer aan 
voorschriften is gebonden, ie in de berekening opgenomen tegen een 
prijs van f.5>50 per 100 kg. Deze prijs komt overeen met de 
voederwaarde van de ondermelk t.o.Vo de thans geldende prijzen van 
vis<*en diermeel, 
De Commissie van Advies achtte een nieuw onderzoek gewenst t.a*v« 
de voederverbruiksnormen. Een deel der Commissie achtte met name de 
resultaten met aardappelrantsoenen te ongunstig in vergelijking met 
de meelrantsoenen. 
DE KOSTPRIJS VAN EEN BIG 
De kostenberekening heeft betx-ukking op een volwassen zeug, welke 
per jaar twee tomen biggen (totaal 15 stuks) groot brengt. 
LDekkosten 
2.Voederkosten 478 kg e.r* zeugenmeel 
98O " aardappelen 
Stoomloon 56O kg aardappelen 
175 kg ondermelk 
Bieten, gras en hakael 
23 kg mineralen 
Subtotaal voederkosten 
Transporteren 
Koaten per zeug 
per jaar in gids 
170,65 
53,90 
4,20 
9,63 
56,57 
2,76 
15,-
297,71 
312,71 
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Transpor t 
3 .Arbe ids loon 74 m.u. à f . 0 , 9 0 
S o c i a l e l a s t e n 19,4$ van h e t loon 
4 - S t a l l i n g en i n v e n t a r i s 
5 ° S t r o o i s e l 
ó . U i t v a l n s i c o en v e e a r t s k o s t e n 
7.Rente • 
T o t a a l b r u t o - k o s t e n per j a a r 
Aftrek s waarde geproduceerde s t a l m e s t 
Totaa l n e t t o - k o s t e n per j a a r 
K o s t p r i j s per b ig van 7 vreken 434,10 s 15 
Kosten per zeug 
p / j a a r i n g i d s 
312,71 
66,60 
12,91 
13,20 
1 5 , -
15,70 
20,48 
456,60 
22,50 
434,10 
28,90 
BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS PER KG VARKENSVLEES BIJ HET MESTEN VAN 
VARKENS TOT HESP.. 90 EN 140 KG LEVEND GEWICHT, 31J VERSCHILLENDE 
SAMENSTELLING VAN HET VOEDERRANTSOEN 
Eindgewicht 
Aanvull ing met 
I.SaEienstelling__voederran-teoen 
1 . E i w i t r i j k varkensmeel 
2.Ei\7itarm varkensmeel 
3.Graan ( § r o g g e , -g- haver ) 
4'.Gestoomde aa rdappe len 
5.0ndermelk 
6.Minoralen 
I I . K o s t e n per mestvarkem 
1 .Kos tpr i jg van de big 
2 0 Voederkoster. 
a . Varkensmeel 
b .Graan 
c»Voedera?,rdappelen 
d. ï . 'aalkoateu en stoomloon 
e.Onderraelk 
f„Minera len 
Sub to t aa l voederkos ten 
3 . S t a l l i n g en i n v e n t a r i s 
/\ .ü'ta-ooisol 
5.l)J.tvaI:v:u;ii;0 en v o s a r t s -
k o s t e n 
6.Renie 
7»AflevwringEiCoaton en ccrr.m 
1 O O ï'i 
8.Arbeidel0on 
9 . S o c i a l e l a s t e n (19 ,4$) 
Bruto ircstcii per varken 
Aftroks'ifearde g e r r o d . s t a l m e s t 
Netto k o s t e n per varken 
Koi\d gcalaolj"*"- gewicht i n kg 
K o s t p r i j s per kg koud gesl. gew, 
Opbrengfjh per varken b i j eon 
px"ij3 van f.2.,41 P-- kg koud 
Et e a 1 ach t. ^ eT-ïj. oh t 
90 kg levend gewa 
Aardap-
pe len en 
oidenr.ell; 
135 kg ' 
-
-
365 kg 
375 kg 
3,5 kg 
28,90 
49,75 
-
20,08 
2 ; 74 
20,63 
0 ,42 
93,62 
1,60 
3,85 
4 ,30 
1,41 
• 
4 ,25 
8,35 
1,60 
147,83 
4,85 
143,» 
68,5 kg 
f. 2,09 
f .165 , - -
Graan en 
onder -
melk 
135 kg 
-
98 kg 
-
250 kg 
1,5 kg 
28,90 
49,75 
27,69 
-
0,59 
13,75 
0 ,18 
91,96 
1,55 
3,75 
4,10 
1,35 
4,25 
8,05 
t JLi55_ 145,46 
4,75 
H V 
68,5 kg 
f . 2 , 0 6 
f . 1 6 5 , -
140 kg levend gew. 
Aardap-. 
pe l en en 
ondermelk 
275 kg 
-
-
842 leg 
75 kg 
5 kg 
28,90 
101,34 
-
46,31 
6,32 
4 ,13 
0 ,60 
158,70 
2,40 
7,35 
6,40 
3,10 
6,55 
12,50 
2,40 
228,30 
8,50 
2 2 0 , -
111,3 kg 
f . 1 , 9 8 
f . 2 6 8 , -
Graan en 
onder" -
melk 
100 kg 
100 kg 
292 kg 
-
50 kg 
3 kg 
28,90 
72,35 
82,49 
-
1,75 
2,75 
0,36 
159,70 
2,30 
6,80 
1 
6,10 
2,98 
6,55 
11,90 
2,30 
227,53 
8,30 
2 1 9 , -
111,3 kg 
f . 1 , 9 7 
f . 2 6 8 , -
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Bijlage V 
DE KOSTPRIJS VAN CONSUMPTIE-EIEREN 
BEREKENING VAN DE VEBMOBDELLIKE KOSTETEN OPBRENGSTEN VOOR 
EEN STATIONNAIRE PLUEEVEESTAPEL VAN 100 LEGHENNEN M DE KOSTPRIJS 
PEE 100 CONSüMPTIE-ElEREN VOOR HET JAAR l95l/?2. 
De technische gegevens voor deze "berekening zijn ontleend aan 
het L.E,I»-rapport No 156. 
. OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN PER 100 HENNEN VAN 
HET RAS WITTE LEGHORN VOOR HET JAAR 1951/52 
1.Arbeidskos ten : a.Loon 371 m.u. à f. 0 ,90 
b . Soc i a l e l a s t e n 19,4$ 
2;Voederkosteni ».Aangekocht mengvoeder 
b.Aangekocht ander voer en 
groenvoeder 
c .Aardappelen eigen b e d r i j f 
600 kg à f. 5 , -
3.Aankoop êêndagskuikens ( i n c l , ku ikenhe f f ing ) 
4 .Kosten h u i s v e s t i n g , m a t e r i a a l en u i t l o o p 
5»Rente pluimvee 
6 .Over ige kos t en 
Bruto k o s t e n pe r 100 hennen 
7.Verkoop u i t g e v a l l e n hennen 48 s tuks à f. 3 , -
Net to k o s t e n pe r 100 hennen 
8 . E i p r o d u c t i e per. 1Ô0 hennen 
9»Kos tp r i j s per consumpt ie-e i 
Kosten i n g i d s 
pe r 100 hennen 
3 3 4 , -
6 5 , -
1697 , -
1 5 , -
• 
3 3 , -
' 8 6 , -
1 1 0 , -
2 8 , -
4 5 , -
24*»3,-
1 4 4 , -
2 2 6 9 , -
17.5OO 
13*© e t 
In bovenstaande berekening werden de kosten van huisvesting, 
materiaal en uitloop opgenomen tegen dezelfde bedragen, welke bij 
de kostprijsberekening van melk (onder 4 Pacht en weidegeld en 5 
Kosten werktuigen) als aftrekpost zijn gebruikt. 
De waarde van de geproduceerde mest is verwaarloosd. De kosten 
van het aangekochte mengvoeder zijn berekend tegen voederprijzen, 
welke zijn opgebouwd uit de, vanaf 10 Mei 1951 geldende A.V.A.-
prijzen voor de grondstoffen, vermeerderd met de gebruikelijke 
bijkomende kosten en marges. Voor de gedetailleerde berekeningen 
zij verwezen naar rapport 156 van het L.E.I. 
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Bijlage VI 
HPOELicarruG OP DE BEREKENING VÂN DE WAAHSCHIJNLIJKE RENTAKLIJTETT 
VOOB ENKELE TYPEN GEMENGDE- 3EJ3BIJVEN OP DE iiTOGJäQNDEN VOOR. 
HEIJAAR 1951/52 
Als sluitstuk: op de uitgevoerde kostprijsberekeningen per 
product werd voor het jaar 1951/52 een vooroaloulatie gemaakt van 
de waarschijnlijke rentabiliteit voor enkele typen gemengde zand-
bedrijven. Deze berekening is uitgevoerd voor de drie typen zo.ala 
deze voorkomen in de Priese Wouden, Overijsel en Oost Noordbrabant. 
De berekeningen sluiten volledig aan bij de pa-calculaties over het 
jaar 1950/51» Seze nacalculaties geven weer de gemiddelde rentabi-* 
liteit van enkele groepen gemengde bedrijven in de grootteklasse 
7-15'ha. In het gebied 0.Noordbrabant was hierbij het aantal bedrijven 
voldoende groot om het rentabiliteitsbeeld te verfijnen en afzonder-
lijk weer te geven voor de grootteklassen 7-10 ha en 10-15 ha» 
De vooroaloulatie geeft ook weer de gemiddelde rentabiliteit 
van bedrijven in de grootteklasse 7-15 ha welke voor het jaar 1951/52 
onder normale productie-omstandigheden kan worden verwacht. Ten einde 
de onderlinge vergelijkbaarheid te bevorderen werd voor alle drie 
de gebieden uitgegaan van een gemiddelde bedrijfsgrootte van 10 ha 
cultuurgrond. 
Voor het grondgebruik werd de procentuele verdeling aangehouden, 
welke voor het jaar 1950/51 op de onderzochte bedrijven in genoemde 
gebieden werd aangetroffen» Hierbij werd de oppervlakte verbouwd 
met diverse gewassen - tarwe, gerst, maïs, peulvruchten, e.a. - over 
de gewassen .rogge, haver en aardappelen verdeeld. Voor de Friese 
Wouden en Overijsel levert dit weinig bezwaar op, aangezien in deze 
gebieden op hèt bouwland vrijwel uitsluitend laatstgenoemde gewassen 
worden verbouwd« In het gebied Oost Noordbrabant, waar,50$ van de 
oppervlakte cultuurgrond in bouwland ir;, is de oppervlakte diverse 
gewassen echter vrij groot. Het aangenomen grondgebruik voor dit 
gebied krijgt hierdoor een enigszins theoretisch karakter. Hier kan 
echter tegenover worden gesteld, dat dit vrijwel geen invloed zal 
hebben op de berekende rentabiliteit per gemiddeld bedrijf« 
Wat de rundveestapel betreft, werd voor de drie bedrijfstypen 
de rundveebezetting aangehouden, welke in de vooroaloulatie voor 
het jaar 1951/52 per ha grasland en voedergewassen is aangehouden. 
Voor de pluimveestapel is de gemiddelde omvang aangehouden 
uit het boekjaar 1950/5'i op de in het onderzoek betrokken bedrijven» 
Voor de Priese Tfouden waar de kippen vrijwel alleen voor privé 
worden gehouden zijn deze buiten beschouwing gebleven. 
Wat de varkensstapel betreft word in de voorcalculatie uitge-
gaan van dezelfde gemiddelde varkensbezetting als gevonden is over 
het jaar 1950/51 * 
Gemiddelde varkensbezetting (inol»zeugen) 
Nacalculatie Vooroaloulatie 
1950/51 1951/52 
Friesland, de Wouden 6,8 é,8 
Overijsel 10,3 10,7 
Oost Noordbrabant 11,5 11,2 
In de rentabiliteitsberekeningen is uitgegaan van de voeder-
rantaoenen zoals deze zijn vermeld bij de kostprijsberekening van 
varkensvlees. Het op toewijzing aangekochte voeder wordt aangevuld 
met ondermelk, granen en aardappelen afkomstig van het eigen bedryf» 
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Voor de mestvarkens werd uitgegaan van het gemiddeld© van de 
berekeningen in bijlage IV nl. aanvulling met aardappelen en aan-
vulling met granen« Bij de aangenomen oppervlakte akkerbouwgewassen 
is aanvulling uit in eigen "bedrijf voortgebrachte producten 
mogelijk. Voorzover de akkerbouwproducten niet worden vervoederd 
aan rundvee, varkens Of pluimvee zijn deze voor verkoop besohikbaar. 
In tabel 10 wordt een overzicht gegeven van het grondgebruik 
en de veestapel van het gemiddelde beurijf waarvoor de waarschijn-
lijke rentabiliteit voor het jaar 1951/52 is berekend. 
In tabel 11 volgt een gedetailleerd overzicht van de berekende 
kosten en opbrengsten per ha cultuurgrond» de waarschijnlijke 
winst, het arbeidsinkomen per gemiddeld bedrijf en per volwaardige 
arbeidskracht bij de theoretische en de werkelijks gemiddelde 
arbeidsbezetting, In tabel 11 zijn tevens de voor het jaar 1951/52 
aangenomen prijzen vermeld, welke in de rentabiliteitsberekening 
zijn verwerkt, Tenslotte werd berekend welke invloed een eventuele 
wijziging van de voornaamste prijzen zal hebben op het inkomen per 
ha cultuurgrond. 
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Tabel 10 
OVERZICHT VAN HET GEMIDDELDE BEDRIJFSPLAN VAN ENKELE TYPEN 
GEMENGDE BEDRIJVEN OP ZANDGROND IN DE GROOTTEKLASSE 7-15 HA 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 10 ba 
Gebieden 
Grondgebruik i n ha 
a.Marktware gewassen: 
1.Rogge 
2.Haver 
3 .Aardappelen 
Sub to t aa l marktbare gewassen 
b.Voedergewassenj 
4 .Voederb ie ten 
5«Grasland 
Sub to t aa l voedergewassen 
Totaa l oppe rv l ak t e cu l tuu rg rond 
c.Nagewassen 
Oppervlakte g r a s l a n d en voedergewas-
sen (nagewassen voor 1/3 van de 
oppe rv l ak t e meegete ld) 
Gegevens rundvees t ape l 
a.Gemiddelde v e e b e z e t t i n g p e r ha 
g r a s l a n d en voedergewassen 
1.Melkkoeien 
2.Pinken 
3 .Kalveren 
b .Aan ta l s t u k s rundvee pe r gemiddeld 
b e d r i j f 
1„Melkkoeien 
2 .Pinken 
3 .Kalveren 
Gegevens v a r k e n s - en p lu imvees tape l 
a .Aan ta l zeugen p e r gemiddeld bedryf 
b .Aan ta l mestvarkens a f g e l e v e r d 
1.Bacongewicht (90 kg) 
2.Zwaarder gewicht (140 kg) 
0 .Aantal leghennen pe r gemidd.bedr . 
F r i e s l a n d 
De 
Wouden 
0,30 
0 ,20 
0,40 
0,90 
0,15 
8 , 9 5 
9 ,10 
1 0 , -
0 ,45 
9 ,25 
1,21 
0,39 
0,42 
11,2 
3 ,6 
3 ,8 
1 
15 
• -
-
Overijsel 
1,10 
0 ,75 
0 ,75 
2 ,60 
0 ,30 
7 ,10 
7 ,40 
l~lo,-
1,20 
7,Po 
1,16 
o,44 
0,47 
9 , -
3,4 
3,7 
1,4 
14 
7 
110 
O.Noord-
b r a b a n t 
2,10 
1,70 
0,80 
4 ,60 
0 ,35 
5,05 
5,40 
1 0 , -
2 , -
6 ,10 
1,07 
0 ,44 
0,42 
6 ,5 
2,7 
2 ,6 
1,4 
11 
10 
100 
1 
445 
41 -
Tabel 11 
HEHTABILITBITSOVERZICHT 1951/52 
Overzicht van de waarschijnlijke rentabiliteit van enkele typen 
gemengde bedrijven op zandgrond in de grootteklaase 7-15 ha 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 10 ha 
Gebieden 
1.Arbeidskosten 
2.Veevoeder 
3»Kunstmeststoffen 
4-Pacht 
5.Werktuigkosten 
6.Overige kosten 
Bruto-kosten per ha 
7»Opbrengst melk , 
8.Omzet en aanwas rundvee 
9»Omzet en aanwas varkens 
10.Opbrengst eieren en pluimvee 
11.Verkoop marktbare gewassen 
12=Diverse opbrengsten 
Opbrengsten per ha 
Netto overschot per ha cultuurgrond 
Arbeidskosten per ha cultuurgrond 
Arbeidsinkomen per ha cultuurgrond 
Resultaten per gemiddeld bedrijf en 
per volwaardige arbeidskracht 
a.Arbeidsinkomen per gemiddeld 
bedrijf van 10 ha 
b.Aantal volwaardige arbeids-
krachten per 10 ha 
1.Volgens de gebruikte arbeids-
normen 
2.Volgens de boekhoudcijfers 
over 1950/51 
c»Inkomen per volwaardige arbeids-
kracht 
I.Bij een bezetting volgenB de 
arbeidsnormen 
2.Bij de werkelijke gemiddelde 
arbeidsbezetting 
Verkoopprijzen van de voornaamste 
producten 
a.Melk per 100 kg met 3»5$ ve* 
b.Varkensvlees per kg geslacht 
gewicht 
0.Eieren per 100 stuks 
d.Rogge per 100 kg 
e.Haver per 100 kg 
Invloed van een prijswijziging op 
het inkomen per ha cultuurgr. vans 
a.Melk f.1,- per 100 kg met 3,5$ vet 
b.Varkensvlees f.0,10 per kg gesl. 
gewicht 
c.Bieren f.1,- per 100 stuks 
Friesland 
De 
Wouden 
546»~ 
354,-
162,-
84,-
72,-
I69,r 
1387,-
847,-
284,-
248,-
—»** 
8,-
13,-
1400,-
13,-
546,-
559,-
5590,-
1,53 
1,79 
3650,-
3120,-
17,50 
2,41 
13,-
29,25 
27,25 
48,-
10,-
Overijsel 
558,-
525,-
153,-
70,-
77,-
213,-
1596,-
575,-
253,-
419,-
266,-
107,-
4,~ 
1629,-
33,-
558,-
591,-
5910r 
1,58 
1,96 
3740,-
3020,-
17,50 
2,41 
13,-
29,25 
27,25 
•3a>-
17,-
19,-
O.Nbord-
brabant 
502,-
438,-
154,-
65,-
66,-
224,-
1449,-
420,-
175,-
450,-
242,-
252,-
10,-
1549,-
100,-
502,-
602,-
6020,-
1,50 
1,66 
4010,-
3630,-
17,50 
2,41 
13,-
29,25 
27,*5 
24,-
19,-
18,-
445 
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Supplement Rapport no 159« 
VERGELIJKIUG V M BB VOORCALCULATIES 1950/51 en 1951/52 VOOR 
DB KOSTPRIJS VAU MELK OP GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN 
De vooroalculatie 1951/52 voor de kostprijs van melk "blijkt 
belangrijk hogere uitkomsten te geven dan de vooroaloulatie 195°/51 * 
KOSTPRIJS PER 3,5 KG MELKVET IF GLD 
Priese Wouden 
Overijsel . 
Oost-Noordbral;ant ^ ' 
Voorc, 1951/52 
(rapport 159) 
18,20 
19,20 
18,60 
Vooro. 1950/51 
(rapport 147) 
15,20 
17,10 
16*90 
Versohil 
1951/52 t . o . v . 
1950/51 
+ 3,00 
+ 2,10 
+ 1,70 
1) In Oost-Noordbrabant is de verdeling in groepen gewijzigdj dit zijn 
gemiddelde cijfers vän beide groepen. 
Deze verschillen worden in de eerste plaats veroorzaakt door 
prijswijzigingen. Om een inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre 
ook versohuivingen in hoeveelheden productiemiddelen en opbrengsten 
mede oorzaak zijn van deze verschillen, is op dezelfde wijze een 
oontrôleberekening uitgevoerd als voor de weidebedrijven in rapport 158 
geschiedde. 
Deze oontrôleberekening is gegeven op Staat I, De vooroalculatie 
1950/51 is hierbij volledig op het prijspeil voor 1951/52 gebracht, 
waardoor de invloed van het prijsniveau is uitgesohakeld. 
Voorts zijn in deze oontrôleberekening die elementen opgenomen, 
welke in de voorcalculatie 1951/52 het karakter droegen van een 
rationalisatie, t,w, 1° een stijging van de veebezetting met 0,02 
en 2° een stijging van het vetgehalte, overeenkomstig die, welke 
zich op de zowel in 1949/5° a l s in 195°/51 deelnemende bedrijven in 
werkelijkheid heeft voorgedaan» 
Terwijl in de voorcalculatie 1950/51 destijds de raming van de 
melkproductie per koe werd verminderd, in verband met een vermindering 
van de krachtvoedertoewijzing, is in de oontrôleberekening uitgegaan 
van de oorspronkelijke raming en de oorspronkelijke kraohtvoeder-
hoeveelheid. 
Tenslotte zij vermeld, dat voor Oost-Hoordbrabant de splitsing 
van de bedrijven voor het basisjaar 1949/50 is aangepast aan die in 
1951/52, zodat de gegevens in beide jaren thans betrekking hebben 
op een groep van 7-10 ha en een groep van 10-15 ha, verspreid over 
de oonsulentschappen Oss en Eindhoven, 
572 
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Staat I 
CONTROLE VOORCALCULATIE 195l/52 
Kostprijsberekening melk voor gemengde zandbedrijven. 
Overzicht van kosten en opbrengsten per ha gras-
land en voedergewassen en de kostprijs van melk 
voor November 1951 - November 1952 (berekend 
op basis boekjaar 1949/50)» 
1, Arbeidskosten 
2. Veevoeder 
3» Meststoffen 
4a Paoht 
5» Kosten werktuigen 
6, Rente levende inventaris 
7« Ziektebestrijding en dek-
gelden 
8, Overige kosten 
9* Heffingen op de afgeleverde 
melk 
Bruto-kosten per ha 
Aftrekposten« 
10. Omzet en aanwas rundvee 
11, Paardekosten voor neven-
bedrijven 
12, Stalmest voor marktbare 
gewassen 
13« Diverse opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto-kosten per ha 
14« Melkproductie per ha 
15. Aantal melkkoeien per ha 
16. Melkproductie per koe 
17. Gemiddeld vetgehalte 
18, Melkvetproduotie per ha 
19s Kostprijs per 100 kg melk 
20, Kostprijs per 3,5 kg 
melkvet 
Friesland 
De Wouden 
488 
298 
122 
76 
69 
55 
19 
48 
6 
1181 
327 
8 
—. 
30 
365 
816 
437Ö kg 
1,12 
39OO kg 
3,92$ 
171,3 kg 
18,70 
16,70 
Oost-
Overijsel 
483 
283 
131 
63 
61 
54 
24 
51 
6 
1156 
287 
33 
15 
16 
351 
'805 
3975 kg 
1,12 
3550 kg 
3,66$ 
145,5 kg 
20,30 
19,40 
Oost-Woon 
7-10 ha 
499 
409 
141 
57 
50 
59 
23 
62 
6 
1306 
294 
74 
27 
25 
420 
886 
4425 kg 
1,18 
3750 kg 
3,60$ 
159,3 kg 
20,00 
19,50 
Lbrabant 
10-15 ha 
446 
367 
132 
58 
51 
52 
21 
58 
5 
1190 
269 
76 
26 
44 
415 
775 
3860 kg 
1,03 
3750 kg 
3,64$ 
140,5 kg 
20,10 
19,30 
L.E.I, 
572 
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De berekeningen van Staat I dienen nu te worden vergeleken met 
Staat A van.rapport 159, • . - .' ; 
Dé belangrijkste gegevens zijn in onderstaande staat vergelijkbaar 
samengebracht. 
' ' • • ' • S t a a t 
B r u t o - k o s t e n , g ld per ha A 
I 
Omzet + aanwas,gld per ha 
Net'to.-kostön, gld per ha 
Melkveebeze t t ing per ha 
Melkproduct ie per ha 
Melkve tproduot ie per ha 
K o s t p r i j s per 3 ,5 kg melkvet 
A 
I 
A-
I 
A 
I 
A 
I 
A 
I 
A 
I 
Ve r sch i l i n k o s t p r i j s per 
3,5 kg melkvet , c o n t r o l e -
be reken ing t . o . v , voorc , 
1951/52 
F r i e s l a n d 
De Wouden 
. 1317 
1181 
307 
327 
985 
816 
1,21 
1,12 
4780 kg 
4370 kg 
189,8 kg 
171,3 kg 
18,20 
16,70 
- f , 1 , 5 0 
O v e r i j s e l 
1234 
1156 
331 
2S7 
846 
8O5 
1,16 
1,12 
4235 kg 
3975 kg 
154,5 kg 
145,5 kg 
19,20 
19,40 
+ f , 0 , 2 0 
S t a a t I I 
Oost-Noordbrabant 
7-10 ha 
1244 
1306 
297 
294 
816 
, 886 
1,10 
1,18 
418O kg 
4425 kg 
150,1 kg 
159,3 kg 
19,00 
19,50 
+ f . 0 , 5 0 
10-15 ha 
1154 
1190 
278 
269 
752 
775 
1,04 
1,03 
3950 kg 
3860 kg 
145,0 kg 
140,5 kg 
18,20 
19,30 
+ f . 1 , 1 0 
De overeenstemming is minder gced dan zulks voor de weidebedrijven 
het geval was, 
In de Friese Wouden komt de controleberekening belangrijk lager 
uit, in de c-vorige gebieden echter hoger. 
De gevonden verschillen kunnen slechts de volgende oorzaken hebben: 
1« Onvoldoende uitschakeling van de invloed van bijzondere productie-
omstandigheden in de betreffende basisjaren; d,w,z. onvoldoende 
, normalisatie. 
2^ Wijzigingen in de structuur van kosten en opbrengsten van de 
bedrijven, .al of niet samengaande met een zekere rationalisatie, 
3, Wijziging in de structuur van kosten en opbrengsten, voortvloeiende 
uit verandering in de bedrijfskeuze. 
Dit complex van oorzaken is niet nauwkeurig te analyseren. Voor 
de Friese Wouden zijn zowel de bruto-kosten per ha als de bruto-
opbrengst per ha iri de voorcalculatie 1951/52 belangrijk hoger dan in 
de controleberekening. Dit dient in direct verband met de hogere 
veebezetting te worden gezien. Een afwijking vertoont echter de post 
omzet en aanwas. De oijfers hiervoor geven een beter beeld, indien 
zij per koe worden uitgedrukt in plaats van per ha8 
F r i e s e Wouden 
O v e r i j s e l 
0,lToordbrab.7~10 ha 
0,Hoordbrabuv10-15ha 
Dmzet en aanwas (gH per koe) 
WäcuT949750 
219 
188 
182 
194 
Nac. ï 950/5Î 
220 
253 
230 
237 
Melkveet >eze t t ing 
per ha g r a s l . + voederg . 
STac. 1949/50 
1,07 
1,07 
1,13 
0,98 
Nao,1950/51 
1,21 
1,14 
1,08 
1,02 
57; 
-.4 -
Rekening houdend met de gestegen prijzen voor gebruiksvee en 
slachtvee volgt uit deze cijfers een quantitatieve achteruitgang 
van de omzet en aanwas in de Priese Wouden. Laar dit samenvalt met 
een vrij belangrijke wisseling van bedrijven in dit gebied, doet 
zich de vraag voor of de keuze der nieuwe bedrijven hierop van 
invloed is geweest. Het blijkt bij nader onderzoek, dat op identieke 
bedrijven evenmin een nominale stijging van de post omzet en aanwas 
per koe kan worden geconstateerd. De keuze der bedrijven speelt 
hierbij dus geen rol van betekenis. 
Wij staan hier voor het feit, dat de omvang van de omzet + ' . 
aanwas in de Friese Wouden is afgenomen, zulks in tegenstelling met 
de andere zandgebieden. Dit komt in de voorcalculaties tot uiting. 
Het is met de thans ter beschikking staande gegevens niet mogelijk 
dit verschil te verklaren. Wel kan worden vastgesteld, dat dit jaar 
in Noordbrabant op niet onbelangrijke schaal kalveren worden opgefokt 
en als gemeste kalveren of als graskalveren worden verkooht. Onder m6er 
uit zich dit in het verbruik van volle melk voor voederdoeleinden. 
Voor Overi.jsel stemmen de voorcalculaties zeer goed overeen, 
zij het dan dat zich hier eveneens zowel in kosten per ha als 
opbrengsten per ha een verschuiving heeft voorgedaan. 
Voor Noordbrabant liggen de contrôleberekeningen hoger dan de 
voorcalculaties van rapport 159« Een belangrijk verschil vertoont 
de post veevoer. Bij nadere analyse blijkt het verbruik van granen 
uit eigen bedrijf belangrijk te zijn verminderd. 
In 1949/50 werd per koe resp, 454 en 451 kg haver + rogge 
vervoederd, in 1950/51 resp. 282 en 289. Hierbi .dient opgemerkt, 
dat het verbruik door paarden hierin is begrepen. 
De veronderstelling is hier op haar plaats, dat de hoge graan-
prijzen invloed hebben gehad op het verbruik, terwijl ongetwijfeld 
ook een rol speelt, dat de zomer van 1949» speciaal in Noordbrabant, 
voor de voederwinning ongunstig was. Deze invloed is vorig jaar 
waarschijnlijk onvoldoende gecorrigeerd. 
Voor de groep 10-15 ha is bovendien ook de hoeveelheid aangekocht 
krachtvoer in 1950/51 kleiner geweest dan in 1949/50. Voor deze groep 
is de afwijking tussen de beide berekeningen dan ook het grootst. 
Het verschil tussen de contrôleberekening en de voorcalculâtie '51/52 
wordt voor de groep 7—10 ha enigszins verkleind door het feit, dat de 
hoeveelheid arbeid in 195°/51 groter was dan in 1949/50, ten gevolge 
van meer voederbouw. Dit laatste moet vermoedelijk mede aan de invloed 
van nieuw gekozen bedrijven worden geweten. Ook de veebezetting werd 
door de keuze beinvloed; deze vertoont een teruggang, welke op 
identieke bedrijven niet kan worden geconstateerd. 
Ter informatie wordt hieronder vermeld het aantal bedrijven, 
dat voor 1950/51 nieuw in de groepen werd opgenomen: 
totaal waarvan nieuw 
Priesland De Wouden 21 12 
Overijsel 21 11 
Noordbrabant 7-10 26 14 
Noordbrabant 10-15 27 13 
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VERGELIJKING VOOR- EN NACALCULATIE I95O/5I 
In Staat III zijn naast eltesi* opgenomen de voorcaloulaties 
voor 195°/51j zoals deze vorig jaar werden opgesteld en de naoalcu-
laties 1950/51. 
In principe is een dergelijke vergelijking zeer bezwaarlijk, 
daar de perioden, waarop de "beide berekeningen betrekking hebben, 
elkaar overlappen (November <~ November tegenover Mei <~Mei), terwijl 
verder de voor- en nacaloulaties (nog) niet op dezelfde bedrijven 
konden worden betrokken* Nochtans kan zij voor een globale oriëntatie 
gewenst zijn. Enkele technische correcties zijn dan evenwel 
onvermijdelijk, t,w*» 
1, "Heffingen op de afgeleverde melk" worden in de nacaloulaties in 
mindering gebraoht op de opbrengstj ter correctie is hier een bedrag 
van f« 4S- per ha onder de kosten opgenomen, daar dit in de 
VQorcaleulaties ook geschiedt^ 
2, "Weidegeld" wordt in de nacalculaties onder veevoerkosten geboekt, 
in de voorcalculaties zijn zij onder "pacht en.weidegeld" opgenomen. 
De nacalculaties zijn in deze zin gecorrigeerd* 
Vergelijking van de afzonderlijke posten. 
1 » Arbeidskosten. 
Voor Friesland en Overijsel liggen de arbeidskosten in de 
naoaloulatie hoger, De gebruikte uurloon-norm is, tea govolge van 
het periodoverschil, daarentegen iets lager« 
Priese Wouden 
Overijsel 
Noordbrabant 
Uurloon 
Voorcalc„ 
85,9. 
86,1 
83,4 
Naoalc, 
84,9 
85,3 
81,3 
De stijging in Friesland en Overijsel is uitsluitend een gevolg 
van een intensiever bedrijfsplan (o»a, hogere veebezetting). 
2» Veevoerkosten, 
Ook deze zijn in Friesland en Overijsel in de nacalculatie 
aanmerkelijk hoger, In deze post overheerst het krachtvoer» De 
prijzen hiervan in de vrije sector zijn gestegen» Een belangrijke 
oorzaak is verde?;- de stijging van de veebezetting (in tegenstelling 
met Noordbrabant^), Toch is in Friesland en Overijsel de kwantiteit 
krachtvoer per koe in werkelijkheid ook iets groter geweest dan op 
basis van 1949/5° werd geraamd, .In Noordbrabant daarentegen is een 
belangrijke vermindering, vooral t,a,v, eigen granen geconstateerd. 
3. Meststoffen. 
De hogere kosten voor meststoffen bij de naoaloulatie zijn 
vrijwel uitsluitend een gevolg van zwaardere N en K-bemesting. 
4« Overige kosten. 
De posten pacht, rontej ziektobestrijding en dekgelden zijn 
in de nacalculatie hoger dan de raming. De relatief sterke stijging van 
deze kosten, uitgezonderd de pacht, in Friesland en Overijsel dient 
weer in verband te worden gezien met de gestegen veebezetting, 
5* Nevenopbrengst en. 
De verschillen vloeien voor een groot deel voort uit de post 
omzet en aanwas. De afwijkende tendens in Friesland werd reeds 
eerder toegelicht op pag, 3, De slachtveeprijsen zijn meer gestegen 
dan bij de voorcalculatie werd aangenomen. 
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Samenvatting. 
1, De voorcalculatie van de kostprijs van melk op gemengde zand-
bedrijven voor 195°/51 geeft, na eliminatie van de verschillen 
in prijspeil, voor de Priese Wouden een lagere uitkomst dan de 
voorcalculatie 1951/52, voor Overijsel een vrijwel gelijke en 
vobr Oostelijk Hoordbrabant een hogere. 
2« Voor de Friese Wouden is het verschil hoofdzakelijk terug te 
voeren op de post omzet en aanwas, Uit de vergelijking van de 
boekhoudingen over het boekjaar Mei 1950 - Mei. 1951 oe* die over 
het boekjaar Mei 1949 - Mei 195° blijkt, dat de omzet en aanwas 
per koe sinds 1949/5° is gedaald, zonder dat met de ter beschikking 
staande gegevens hiervoor een juiste verklaring is te geven. 
3. Voor Oost-Noordbrabant is voor een belangrijk deel een daling 
van de voederkosten (producten eigen bedrijf + aangekochte 
voedermiddelen) sinds 1949/5° oorzaak vaji de gevonden verschillen. 
Deze is vermoedelijk veroorzaakt, eensdeels door de invloed van 
de, speciaal in Uoordbrabant, droge zomer van 1949 e n anderdeels door 
een meer efficient gebruik van krachtvoeder onder invloed van 
de hoge graanprijzen. Vermoedelijk is bij de voorcalculatie voor 
1950/51 te weinig rekening gehouden met de in dit gebied ongunstige 
groei-omstandigheden in de zomer van 1949» 
4* De aldus uitgevoerde contrôle op de kostprijsberekening van melk 
voor de gemengde zandbedrijven toont aan, dat tot dusver niet 
die nauwkeurigheid kon worden verkregen, welke voor de weide-
bedrijven werd bereikt. In de toekomst zal grote aandacht dienen 
te worden geschonken aan de keuze van de bedrijven. De noodaaak 
om telkenjare nieuwe bedrijven bij het onderzoek te betrekken, 
heeft zekere bezwaren in verband met de continuïteit en de 
vergelijkbaarheid van de berekeningen van jaar tot jaar. 
5» De verschillen tussen de voor- en nacalculatie 195°/5t hebben 
deels dezelfde oorzaken als hierboven aangegeven, welke dus 
terug te voeren zijn tot de gegevens van de basisjaren. 
Anderzijds deed zich een prijsontwikkeling voor, welke in de 
voorcalculatie niet kon worden voorzien ten aanzien van het 
loon, het veevoeder, de kunstmeststoffen en de slachtveeprijzen. 
Behalve voor Oost-Noordbrabant 10-15 ha gaf de voorcalculatie 
overal een lagere kostprijs dan de nacalculatie. 
De Directeur, 
/' r ~-"iP 
Dr J£ Horring* 
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